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Distinguidos miembros del jurado calificador; cumpliendo con los lineamientos establecidos 
en el reglamento de grado y títulos de la Universidad César Vallejo; pongo a vuestra 
disposición la presente tesis titulada “Diseño del sistema de alcantarillado sanitario para 
mejorar la salubridad en el AA.HH 14 de Febrero, Yurimaguas - 2017”, con el fin de obtener 
el título de ingeniero civil.  
La tesis está dividida en ocho capítulos: 
I. INTRODUCCIÓN. En el primer capítulo se expone en modo general la realidad
problemática, destacando la importancia del problema investigado; contiene los trabajos 
previos, teorías, la formulación del problema así como la justificación del proyecto, hipótesis 
y los objetivos planteados. 
II. MÉTODO. El segundo capítulo describe las fases del proceso de investigación, tipo de
estudio, diseño de investigación, se precisan las variables y su operacionalización.  
Adicionalmente, se explica la población, la muestra y los criterios para su selección.  
III. RESULTADOS. En el tercer capítulo se presentan los resultados de la investigación
representados mediante tablas y gráficos. 
IV. DISCUSIÓN. Se presentan, se explican y se discuten los resultados de la investigación
con las teorías y los antecedentes presentados en el marco referencial. 
V. CONCLUSIONES. Se presentan los principales hallazgos como síntesis de la
investigación. 
VI. RECOMENDACIONES. Las recomendaciones pueden relacionarse con el diseño
utilizado (la metodología, los instrumentos utilizados), la aplicabilidad o el planteamiento 
de nuevos problemas, hipótesis o temas de investigación. 
VII. REFERENCIAS. En el último capítulo se presentan las fuentes utilizadas en la tesis
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Esta tesis tiene como contenido descripciones detalladas y pormenorizadas de estudios 
técnicos y cálculos matemáticos empleados para el diseño del sistema de alcantarillado 
sanitario ubicado en el AA.HH 14 de Febrero, el cual cumple con los requisitos mínimos 
establecidos en la norma OS 070.  Tuvo un tiempo de elaboración de aproximadamente 9 
meses (270 días) cuyo objetivo principal es el Diseño de un Sistema de Alcantarillado 
Sanitario. Durante el proceso de selección teórica concerniente a los temas de interés 
investigados, se tuvo en cuenta la norma ISO 690, para avalar los derechos de autor de las 
referencias bibliográficas tomadas en el estudio. Se tomó como población a todos los 
beneficiarios de éste estudio (1020 moradores) y la muestra se determinó mediante la 
fórmula de Gabaldon para poblaciones finitas (129 moradores). La recolección de datos fue 
exitosa gracias a las técnicas y los adecuados instrumentos empleados en campo y gabinete, 
los cuales permitieron recopilar y procesar información esencial para fines de éste estudio. 
Se llegó a la conclusión de que el eficiente diseño de un sistema de alcantarillado sanitario, 
permitirá la óptima implementación de la misma y por consiguiente se mejorará la salubridad 
en la zona estudiada. 




This thesis has content detailed and detailed descriptions of technical studies and 
mathematical calculations used for the design of the sanitary sewer system located in the 
AA.HH 14 de Febrero, which meets the minimum requirements established in the OS 070 
standard. It had a development time of approximately 9 months (270 days) whose main 
objective is the Design of a Sanitary Sewer System. During the process of theoretical 
selection concerning the topics of interest investigated, the ISO 690 standard was taken into 
account, in order to guarantee the author's rights of the bibliographic references taken in the 
study. All the beneficiaries of this study (1020 inhabitants) were taken as a population and 
the sample was determined using the Gabaldon formula for finite populations (129 
inhabitants). The data collection was successful thanks to the techniques and the adequate 
instruments used in the field and the cabinet, which allowed to collect and process essential 
information for the purposes of this study. It was concluded that an efficient design of the 
sanitary sewer system will allow an optimal implementation of the same and as a result will 
improve the health of the area studied. 
Key Words: Design, Sanitary Sewer, Sanitation, Wastewater Treatment. 
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I.- INTRODUCCION
1.1 Realidad Problemática 
Uno de los grandes retos que tiene el Perú en el sector de Saneamiento Básico es 
cubrir la creciente demanda de servicios para la evacuación de aguas residuales y el 
tratamiento de las mismas. Al ser un país en vías de desarrollo se hace notorio la 
urgente necesidad de ampliar  y mejorar la cobertura de agua potable y alcantarillado. 
El censo poblacional realizado por el INEI (Instituto Nacional de Estadística e 
Informática) en el 2007 indica que solo el 63.6% de la población urbana total tuvo 
servicio de alcantarillado. Esto debido a que el País viene presenciando un 
crecimiento demográfico impresionante.  
Los proyectos de alcantarillado y agua potable son los servicios básicos que toda 
sociedad requiere para salvaguardar la salud de sus habitantes. Aseveración que se 
verá contrastada con la realidad de la zona de estudio durante el tiempo que dure la 
investigación. 
La zona de estudio corresponde al AA.HH 14 de Febrero, ubicado en el distrito de 
Yurimaguas, Provincia de Alto Amazonas, Región Loreto. Actualmente cuenta con 
una población de 1020 habitantes, con una densidad de 6 habitantes por vivienda. El 
asentamiento en mención carece de un Sistema de Alcantarillado Sanitario por lo cual 
sus habitantes utilizan letrinas en cada vivienda como una alternativa de disposición 
final para los desechos orgánicos y liberan las aguas de uso doméstico en las calles, 
provocando deterioro en los terrenos, malos olores, insalubridad y proliferación de 
enfermedades. 
Los resultados de la encuesta realizada en la zona indican que  las personas  menores 
de 15 años son más vulnerables a enfermedades como la diarrea, el dengue y 
parasitosis y que  el 50% de la población tratan sus enfermedades de forma casera. 
A fin de dar una solución técnica a estos requerimientos indispensables de la 
población, se formula la presente tesis. 
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1.2 Trabajos previos 
 A nivel internacional: 
ALCOR, José. En su trabajo de investigación titulado: Diseño de la Red del Sistema de 
Drenaje de Aguas Residuales del Municipio de Magdalena Milpas Altas, Del 
Departamento De Sacatepéquez. (Tesis de pregrado), Universidad de San Carlos de 
Guatemala, 2008. Llegó a las siguientes conclusiones: 
- Se deberá crear y aplicar un programa de educación sanitaria a la población, con la
finalidad de mitigar los problemas que se tienen actualmente y conservar los sistemas
de alcantarillado, durante el tiempo que se tomó como período de diseño.
- Tener cuenta las medidas de mitigación y prevención durante el desarrollo de las
diferentes etapas del proyecto, para disminuir la vulnerabilidad del sistema y asegurar
su funcionalidad por medio de una eficiente respuesta ante los desastres naturales.
- Una vez finalizado el proyecto, se propone tener un plan de limpieza para el mismo,
ya que la finalidad es evitar la acumulación de material o basura en las tuberías,
colectores y pozos de visita, que afecten el buen funcionamiento del proyecto.
ÁVILA, Pablo. En su trabajo de investigación titulado: Diseño del Sistema de 
Alcantarillado y Planta de Tratamiento para el Recinto Simón Bolívar. (Tesis de 
pregrado), Universidad Central del Ecuador, 2014. Llegó a las siguientes conclusiones: 
- Los Sistemas de Alcantarillado Sanitario están orientados a mejorar la calidad de vida
de la población a la que servirán, por lo que es indispensable realizar estudios
preliminares en los que se investigue acerca de características socioeconómicas y
culturales para realizar un diseño eficaz acorde a las necesidades de cada población.
- Los Sistemas de Alcantarillado por separado conllevan una inversión inicial
importante, pero, del mismo modo, reducen la inversión en el tratamiento, puesto que
el caudal que ingresa a la planta de tratamiento es menor que el captado por un
sistema combinado.
- Las condiciones topográficas del lugar en donde se diseñará el sistema de
alcantarillado, resulta determinante por lo que se deberán proyectar las redes lo más
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acoplado a la topografía, para disminuir la magnitud de las excavaciones. 
      A nivel nacional: 
ÁLVARADO, Cesar. En su trabajo de investigación titulado: Modelo de Red de 
Saneamiento Básico en zonas rurales Caso: Centro Poblado Aynaca –Oyón –Lima. 
(Tesis de pregrado), Universidad San Martin De Porres, 2014. Llegó a las siguientes 
conclusiones: 
- El diseño de la red de saneamiento básico es el primer paso en lo concerniente a
solventar el déficit de saneamiento rural en el Perú, el cual servirá para posteriores
investigaciones como el sistema propuesto entre otros.
- Respetar el periodo de diseño, debido a que los caudales están estipulados en base a
la dotación por habitante, por lo que después al año 2035, habría que realizar una
prueba tanto hidráulica como física de la red, conforme al crecimiento poblacional
en ese año para determinar la factibilidad de efectuar un rediseño.
- Realizar en cooperación con la posta de salud y las autoridades, campañas
informativas en materia de saneamiento ambiental, para que la población tenga
conocimiento de los múltiples beneficios que alcanzarían al implementarlo a la
propuesta que se plantea en esta investigación.
DOROTEO, Félix. En su trabajo de investigación titulado: Diseño del sistema de agua 
potable, conexiones domiciliarias y alcantarillado del asentamiento humano Los 
Pollitos – Ica, usando los programas Watercad y Sewercad. (Tesis de pregrado) 
Universidad Nacional de Ingeniería del Perú, 2013. Universidad Peruana de Ciencias 
Aplicadas, 2014. Llegó a las siguientes conclusiones: 
- La utilización del software WATERCAD para el diseño de la red de agua potable
permite obtener la solución económicamente viable de acuerdo a los costos actuales
del mercado. Por otro lado, posibilita generar diferentes escenarios en los cuales se
podrán manipular diferentes elementos que componen la red tales como: material y
diámetro de tuberías, restricciones de velocidad, etc.
- Al cumplir con el diámetro mínimo que establece el RNE para la red de agua potable,
se desarrollan velocidades bajas que podrían ocasionar problemas de sedimentación
en el sistema en la etapa de operatividad es por ello que se plantea colocar válvulas
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de purga en las zonas más bajas de la red para la limpieza y su posterior 
mantenimiento. 
- La difusión y enseñanza del uso de los softwares para el diseño de redes de agua
potable y alcantarillado permitirá reducir el tiempo en los diseños, debido a que
acorta el tiempo de los procesos iterativos propios del diseño; y a la vez permitirá
evaluar diferentes opciones como material a utilizar y el recorrido para determinar la
red más eficiente y económica.
A nivel local: 
TORRES, Leonardo. En su trabajo de investigación titulado: Diseño del Sistema de 
Agua Potable, Conexiones Domiciliarias y Alcantarillado del Asentamiento Humano 
Las Brisas- Iquitos. (Tesis de pregrado), Universidad Nacional de San Martin, 2003. 
Llegó a las siguientes conclusiones: 
- Implementando la red de agua potable en el Asentamiento Humano “Las Brisas” de
la ciudad de Iquitos, se disminuirá la incidencia de enfermedades infectocontagiosas
producidas por el actual consumo de agua y sus condiciones de almacenaje.
- El diseño cumple con la Norma OS.050 dado que la velocidad máxima obtenida es
de 3.17 m/s lo que indica que la diferencia entre lo estipulado por la normativa
(velocidad máxima en la red de agua potable 3 m/s) y el valor obtenido es mínima y
se acepta como velocidad máxima.
- De acuerdo a la Norma OS.070 (Redes de aguas residuales) establece los siguientes
valores a tener en cuenta en el diseño de una red de alcantarillado: la pendiente
mínima será de 5.9 m/km, la velocidad máxima será de 5 m/s y el caudal mínimo a
considerar será de 1.5 l/s. De acuerdo a los valores obtenidos en el diseño de la red
de alcantarillado y los datos anteriores se puede apreciar que se cumple con la
normativa vigente.
GARCIA, Hugo. En su trabajo de investigación titulado: Mejoramiento y Ampliación 
del Sistema de Agua Potable y Saneamiento Básico de la Localidad de Miguel Grau – 
Lagunas. (Tesis de pregrado). Universidad Nacional de San Martin, 2004. Llegó a las 
siguientes conclusiones: 
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- Evaluar el desempeño del sistema de agua potable y saneamiento básico durante los
primeros años de actividad en periodos adecuados, para determinar la condición de
la estructura y cronogramas de mantenimiento periódico.
- Implementar el comité de administración del sistema de agua y saneamiento básico
con participación de la Población y la Municipalidad luego de la ejecución de la obra,
que se encarguen de velar por el buen desempeño de dichos sistemas.
- Coordinar con entidades públicas o privadas que laboren en saneamiento, para dar
charlas a la población beneficiaria, tocando temas de educación sanitaria,
principalmente en lo referente a la salud del hombre, importancia del agua, uso y
mantenimiento de los sistemas.
1.3 Teorías relacionadas al tema 
1.3.1  Sistema De Alcantarillado Sanitario. 
RIOJA (2008) manifestó: 
El sistema de alcantarillado sanitario consiste en una serie de tuberías y obras 
complementarias, necesarias para recibir y evacuar  las aguas residuales de la 
población y la escorrentía superficial  producida por la lluvia. De no existir 
estas redes de recolección de aguas, se pondría en grave peligro la salud de 
las personas debido al riesgo de enfermedades epidemiológicas y, además, se 
causarían   importantes pérdidas materiales. 
El tipo de alcantarillado que se ha de usar depende de las características de 
tamaño, topografía y condiciones económicas del estudio. Por ejemplo, en 
algunas localidades pequeñas, con determinadas condiciones topográficas, se 
podría pensar en un sistema de alcantarillado sanitario inicial, dejando las 
aguas de lluvias correr por las calzadas de las calles. La anterior condición 
permite aplazar la construcción del sistema de alcantarillado pluvial hasta que 
el problema de las aguas de lluvias sea de alguna consideración.  
Un alcantarillado combinado, es una solución económica inicial, desde el 
punto de vista de la recolección, pero no lo será tanto cuando se piense en la 
solución global de saneamiento que incluye la planta de tratamiento de aguas 
residuales, ya que este caudal combinado es muy variable en cantidad y 
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calidad, lo cual genera perjuicios en los procesos de tratamiento. Se debe 
procurar, entonces, hasta donde sea posible, una solución separada al 
problema de la conducción de aguas residuales y aguas de lluvias. 
1.3.2  Tipos De Sistemas De Alcantarillado 
SAAVEDRA (2010) señala: 
Las alcantarillas combinadas son aquellas que además de transportar aguas 
residuales, también transportan aguas lluvias, los sistemas de alcantarilla 
modernos son generalmente separados.  Las excepciones a esta regla general 
se encuentran en algunas ciudades grandes y antiguas donde las alcantarillas 
combinadas fueron construidas en el pasado y donde nuevas adiciones 
siguieron a las existentes en la práctica.  En muchos casos, estas comunidades 
se poblaron densamente y tuvieron construcciones de alcantarillas pluviales 
antes de que la necesidad de alcantarillas sanitarias fuera en general aceptada. 
Los sistemas de alcantarillado modernos son clasificados como sanitarios 
cuando conducen solo aguas residuales, pluviales cuando transportan 
únicamente aguas producto del escurrimiento superficial del agua  lluvia  y 
combinados cuando conduce simultáneamente las aguas domésticas, 
industriales y lluvias. 
Desde la óptica hidráulica los sistemas alcantarillados son clasificados de la 
siguiente forma: 
- Alcantarillados  por  gravedad: Se caracterizan por ser del tipo de flujo
a gravedad, donde obedece  la  forma de la topografía del sitio, factor que
se busca aprovechar para conformar la red en el lugar que se ubique el
proyecto.
- Alcantarillados a presión: Empleado en la recolección de aguas
residuales en zonas residenciales donde la construcción de la red por
gravedad es problemática, por lo tanto se hace uso de estaciones de
bombeo. Además se pueden incluir aguas residuales de origen comercial y
solo una pequeña fracción de origen industrial. Este tipo de redes son por
lo general pequeñas.
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El tipo de alcantarillado a escoger depende de las características de tamaño, 
topografía y condiciones económicas del proyecto.   
1.3.3   Aguas Residuales 
VARGAS (2012) señala: 
     Las aguas residuales pueden tener varios orígenes a saber: 
1.3.3.1  Aguas Residuales Domesticas 
Son aquellas provenientes de inodoros, cocinas y otros elementos 
domésticos. Esta agua están compuestas por sólidos suspendidos 
(generalmente materia orgánica biodegradable), sólidos 
sedimentables (principalmente materia orgánica), nutrientes 
(nitrógeno y fósforo) y organismos patógenos. 
1.3.3.2  Aguas Residuales Industriales 
Se originan de los desechos de procesos industriales o 
manufactureros y, debido a su naturaleza, pueden contener, 
además de los componentes citados anteriormente respecto a los 
componentes de las aguas domésticas, elementos tóxicos tales 
como plomo, mercurio, níquel, cobre y otros, que requieren ser 
removidos en vez de ser vertidos al sistema de alcantarillado. 
1.3.3.3  Aguas de Lluvias 
Provienen de la precipitación pluvial y, debido a su efecto de 
lavado sobre tejados, calles y suelos, pueden contener una gran 
cantidad de sólidos suspendidos; en zonas de alta contaminación 
atmosférica, pueden contener algunos metales pesados y otros 
elementos químicos. 
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1.3.4 Clasificación de las Tuberías 
VÁSQUEZ (2011) manifestó: 
    Las tuberías de alcantarillado se clasifican en: 
- Laterales o iniciales:
Reciben únicamente los desagües provenientes de los domicilios.
- Secundarias:
Reciben el caudal de dos o más tuberías iniciales.
- Colector Secundario:
Recibe el desagüe de dos o más tuberías secundarias.
- Colector principal:
Capta el caudal de dos o más colectores secundarios.
- Emisor final:
Conduce todo el caudal de aguas residuales o de lluvias a su punto de
entrega, que puede ser una planta de tratamiento o un vertimiento a un
cuerpo de agua como un río, lago o mar.
- Interceptor:
Es un colector colocado paralelamente a un río o canal.
1.3.6  Planta De Tratamiento De Aguas Residuales. 
TORRES (2003) señala: 
La planta de tratamiento es una infraestructura y procesos que permitan la 
depuración de aguas residuales. 
La planta de tratamiento de desagüe se diseñará para el caudal máximo 
horario: Los caudales promedio y mínimo diario, servirán para controlar que 
el funcionamiento de las diferentes partes de la planta sea 
Óptimo en todas las condiciones del flujo.  
Se considerará un período de diseño entre 20 y 30 años, el mismo que será 
debidamente justificado ante el organismo competente. Las bases de diseño 
consisten en determinar para condiciones actuales, futuras (final del período 
de diseño) e intermedias (cada cinco años) los valores de los siguientes 
parámetros: 
- Población total y servida por el sistema.
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- Caudales medios de origen doméstico, industrial y de infiltración al
sistema de alcantarillado y drenaje pluvial.
- Caudales máximo y mínimo horarios.
- Aporte per cápita de aguas residuales domésticas.
- Aporte per cápita de DBO, nitrógeno y sólidos en suspensión.
1.3.7   La Salubridad 
ÁVILA, (2014) manifestó: 
- Salubridad es el estado completo del bienestar físico, psicológico, social,
cultural y medioambiental.
- Se aplica a toda cualidad que es bueno para la salud de la población,
relacionándose con el entorno de las actividades diaria de las personas,
implicando de manera directa la calidad de la salud pública.
1.3.8   Saneamiento y aguas residuales 
VÁSQUEZ (2011) manifestó: 
El saneamiento es fundamental para proteger la salud pública. 
Para no exponernos a los residuos que generamos, es necesario mejorar el 
acceso a servicios de saneamiento básico en los hogares y las instituciones y 
gestionar sin riesgos la totalidad de la cadena de saneamiento (recogida, 
transporte, tratamiento, eliminación y uso de los residuos). 
1.4 Formulación del Problema 
1.4.1 Problema General 
¿De qué manera influye el diseño del sistema de alcantarillado sanitario en la 
salubridad del AA.HH 14 de Febrero, del distrito de Yurimaguas?  
1.4.2 Problema Específico 
¿Se mejorará la salubridad de los pobladores del AA.HH 14 de Febrero con el 
diseño de un sistema de alcantarillado sanitario?  
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1.5 Justificación del estudio 
Justificación por conveniencia 
Se sabe que en todas las poblaciones en desarrollo es indispensable contar con todos los 
servicios básicos por varias razones, siendo una de las más importantes la protección del 
medio ambiente y la salud de la población, mediante el manejo y tratamiento adecuado 
de las aguas residuales. 
Justificación práctica 
El proyecto se justifica de forma práctica porque mediante el diseño del sistema de 
alcantarillado sanitario, y posteriormente con su ejecución y funcionamiento se 
permitirá: minimizar la contaminación ambiental, disminuir la vulnerabilidad a las 
enfermedades, mejorar la imagen urbana y ayudar al desarrollo integral de la población, 
otorgándoles estupendas condiciones de salubridad para el desarrollo de sus actividades 
cotidianas. 
 Justificación social 
Este proyecto beneficiará a la población actual y futura, conservando una población más 
limpia y ordenada. Para ofrecer los mejores beneficios se tendrá que ajustar a las 
condiciones socio-económicas de la zona y establecer la solución más eficiente bajo las 
circunstancias propias del lugar del proyecto; así se garantizará su sostenibilidad 
financiera, su implementación inmediata,  la sostenibilidad ambiental del entorno para 
disminuir impactos negativos de construcción y operación. 
 Justificación teórica 
El proyecto se justifica teóricamente porque servirá como fuente de información valiosa 
para futuras generaciones de tesistas e investigadores interesados en conocer y recopilar 
datos concernientes al diseño de un óptimo sistema de alcantarillado sanitario. 
Justificación metodológica 
Se justifica metodológicamnete porque se ultilizó un cuestionario como instrumento de 
recolección de datos, que permitió  medir con gran certeza el estado situacional de los 
pobladores del AA.HH 14 de Febrero. 
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1.6 Hipótesis 
El diseño del sistema de alcantarillado sanitario influye de manera positiva en la 
salubridad del AA.HH 14 de Febrero, Yurimaguas – 2017. 
1.7 Objetivos 
General:  
Determinar la influencia del diseño del sistema de alcantarillado sanitario en la 
salubridad del AA.HH 14 de Febrero del distrito de Yurimaguas. 
   Específicos: 
- Realizar el levantamiento topográfico del “AA.HH 14 de Febrero” para obtener la
representación gráfica del terreno que ayude al diseño.
- Estudio de Impacto Ambiental para identificar, prevenir e interpretar el impacto que
producirá el proyecto.
- Presentar el diseño de una planta de tratamiento de aguas residuales.
II. MÉTODO
2.1 Diseño de Investigación
El diseño de la investigación es pre-experimental porque posibilita analizar una de 
las variables sin manipularla permitiéndonos tener un acercamiento del problema de 
la investigación en la realidad y es de tipo correlacional porque nos permitirá verificar 
si la variable dependiente e independiente están correlacionadas entre sí.  
Donde: 
M: Muestra 
V1: Variable Independiente 
V2: Variable Dependiente 
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2.2 Variables, Operacionalización 
Variables 
V1: Diseño de Red de Alcantarillado Sanitario 
V2: Mejorar la Salubridad en el AA.HH. 14 de Febrero. 
Operacionalización 
El fin de la operacionalización de variables fue empleado para el proceso de 
obtención y recolección de los datos. Esta fase es muy importante porque podemos 
especificar y plantear las variables a través de un proceso metódico que en gran 
medida refleja la calidad y validez de la investigación.  
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Tabla 1 
Operacionalización de variables. 
Variable Definición Conceptual Definición Operacional Indicadores Escala de medición 
Diseño de la Red de 
Alcantarillado Sanitario. 
Alcantarillado Sanitario: 
Red de tuberías cuya función es evacuar de 
forma rápida y eficiente las aguas residuales. 
www.siapa.gob.mx/sites/default/files/capitulo_3._alca
ntarillado_sanitario.pdf 
Secuencia de redes de tuberías 
interconectadas por medio de 
buzones que trabajan por 







Mejorar la salubridad en 
el AA.HH 14 de Febrero. 
Salubridad: 
Refiere concretamente a aquello que resulta ser 
bueno para la salud humana. 
www.definicionabc.com/salud/salubridad.php 
Estado general de la salud 
pública en un lugar determinado. 
Calidad de vida Ordinal 
Morbilidad Intervalo 
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2.3 Población y Muestra 
Población 
La población para el presente proyecto es de 170 viviendas (850 Habitantes) según datos 
de INEI (Instituto Nacional de Estadística e Informática). 
Muestra 
La muestra se determinó utilizando la fórmula de Gabaldon para poblaciones finitas. 
𝒏 =
𝒁𝟐 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒 ∗ 𝑵
𝒆𝟐(𝑵 − 𝟏) + 𝒁𝟐𝒑 ∗ 𝒒
𝒏 =
𝟏. 𝟗𝟔𝟐 ∗ 𝟎. 𝟗𝟎 ∗ 𝟎. 𝟏𝟎 ∗ 𝟏𝟎𝟒𝟓
𝟎. 𝟎𝟓𝟐(𝟏𝟎𝟒𝟓 − 𝟏) + 𝟏. 𝟗𝟔𝟐 ∗ 𝟎. 𝟗𝟎 ∗ 𝟎. 𝟏𝟎
= 
𝒏 = 𝟏𝟐𝟎 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐚𝐬 
 En donde: 
n = Muestra 
N = tamaño de la población = 850 
Z = nivel de confianza = 95% = 1.96 
p = probabilidad de éxito, o proporción esperada = 90% = 0.90 
q = probabilidad de fracaso = (1 – p) = 0.10 
e = precisión (Error máximo admisible en términos de proporción) = 5% = 0.05 
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2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Tabla 2 
 Técnicas, e instrumentos de recolección de datos. 
Técnicas Instrumentos Fuente 
Levantamiento 
Topográfico 
GPS ,Estación Total, 
etc. 
Terreno Natural (AA.HH 
14 de Febrero) 
Encuesta Cuestionario 
Población ( AA.HH 14 de 
Febrero) 
Trabajo de Gabinete 
Sotware ( AutoCad 
2016, Civil 3D 2016, 
S10 Presupuestos 2005) 
Datos de estudio 
Topográfico 
Datos de ensayos de 
laboratorio 
Validez y Confiabilidad 
La validación se realizó con la aprobación de 3 Ingenieros Civiles que poseen el grado 
de Maestría. 
2.5 Método de Análisis de Datos 
 Elaboración del estudio topográfico, por medio del uso de una estación total, para
conocer las características, perfil longitudinal y curvas de nivel del terreno.
 Elaboración del estudio de mecánica de suelos, mediante el ensayo de corte
directo, para determinar la capacidad portante del suelo.
 Elaboración de un cuestionario que permitirá recopilar datos específicos acerca
de la población.
 Utilización de Sotwars de ingeniería civil que permitirán procesar los datos
obtenidos en campo.
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2.6 Aspectos éticos 
El contenido del presente proyecto de investigación se respetará como reservado, porque 
durante el proceso de selección teórica, se utilizó la norma ISO 690, para avalar los 
derechos de autor de las referencias bibliográficas tomadas en el estudio
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III. RESULTADOS
A continuación se muestran los resultados del trabajo de investigación por cada objetivo,
los mismos que se evidencian en tablas y gráficos.
3.1 Estudio Topográfico
Datos Generales del Proyecto
Nombre del Proyecto:
“Diseño del sistema de alcantarillado sanitario para mejorar la salubridad en el AA.HH
14 De Febrero, Yurimaguas - 2017”
Tipo de proyecto a realizar:
Instalación de Redes de Saneamiento Básico.
Ubicación física del proyecto: 
AA.HH. : 14 de Febrero. 
Distrito : Yurimaguas 
Provincia  : Alto Amazonas 
Departamento : Loreto 
Tiempo de vida útil del proyecto: 20 Años 
Objetivo 
El objeto de un levantamiento topográfico es la determinación, tanto en planta como en 
altura, de puntos especiales del terreno, necesarios para el trazado de curvas de nivel y 
para la construcción del mapa topográfico del área de influencia. El levantamiento 
topográfico de un terreno consiste: 
Establecer sobre toda su extensión las redes de apoyo horizontal y vertical, constituidas 
por puntos representativos relacionados entre sí por mediciones de precisión 
relativamente alta.  
Situar todos los detalles que interesen, incluyendo los puntos antes citados, mediante 
mediciones de menor precisión apoyadas en las estaciones principales. 
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Tener una representación detallada de todo el trazo de la vía  y de las obras de arte, que 
sirva para los trabajos posteriores de exploración de los demás estudios básicos del 
proyecto. 
Localizacion del Proyecto:  
    Figura 1: Ubicación Geográfica del AA.HH 14 de Febrero.    
El Asentamiento Humano tiene las siguientes colindantes: 
Norte: Distrito de Jeberos. Sur: Provincia de Lamas 
Este: Distrito de Santa Cruz.                   Oeste: Distrito de Balsapuerto. 
Áreas de Influencia 
El área de influencia, fue definida tomando en consideración las zonas susceptibles de 
sufrir modificaciones, debido a las actividades realizadas durante la ejecución del 
proyecto. Para determinar el área de influencia, generalmente se analizan tres criterios 
que tienen relación con el alcance geográfico, con la temporalidad y con la situación de 
los factores ambientales previo a iniciar las actividades. Estos criterios se los 




Límite de las Operaciones  
Está determinado por el tiempo, el espacio y alcance que comprenden las actividades en 
ejecución, por lo que se tienen dos tipos de escalas:  
- Escala temporal: Duración de las actividades operativas
- Escala espacial: Espacio físico donde se manifiestan los impactos ambientales.
Límites Ecológicos  
Están dados por el área en donde se presentarán los potenciales efectos sobre el 
componente ecológico natural.  
Límites Administrativos  
Están referidos a los límites político-administrativos a los que pertenece el área donde 
se emplaza el proyecto. 
Área de Influencia Directa  
El área de afectación está determinada por los impactos directos que genera la 
construcción en las vías intervenidas, incluyendo el alcance de aquellas acciones fuera 
del sitio del proyecto, como afectaciones a áreas vecinas por ruidos o polvo.  
Puesto que el presente proyecto tiene por objeto el estudio para la construcción del 
Sistema de Alcantarillado y Planta de Tratamiento para el Recinto Simón Bolívar, el 
entorno inmediato está ligado al área donde se coloca las tuberías y canalizaciones 
incluyendo también aquellas zonas donde se realizan las obras complementarias como 
pozos, conducciones, tratamiento, descarga y demás procesos necesarios para el 
funcionamiento correcto del sistema. Consta de aproximadamente 3.89 Ha. 
    Área de Influencia Indirecta 
Es aquella en donde las actividades económicas y los servicios sociales favorecidos por 
el proyecto signifiquen desarrollo o beneficio para algún área especial, además que de 
alguna manera se vean afectados algún momento por la construcción o la operación.  
Además se deben considerar las zonas afectadas por el aumento de tráfico ya que el 
proyecto involucra desalojo de material fuera del sitio de trabajo. Está conformada por 
un área de 8.05 Ha. 
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Figura 2: Áreas de Influencia.     
El área total del proyecto incluyendo las áreas de influencia directa e indirecta es de 
11.94 Ha. 
Topografía 
El terreno donde se encuentra ubicado el proyecto, presenta una topografía del tipo plana 
accidentada con pendientes relativamente suaves, y pronunciadas. 
Se ha considerado como BM referencial, puntos ubicados en el punto cero de dicho 
proyecto con coordenadas geo referenciadas (M.D.A.A=01) 9347295.719N, 
376325.679E, y la elevación 146.404 m.s.n.m, Y (M.D.A.A=02), 9347221.336N, 
376359.719E y la elevación 141.193 m.s.n.m. 
Altitud de la zona 
La zona en estudio se encuentra ubicada en el distrito de Yurimaguas a una cota 
referencial de 143.398 m.s.n.m.    
Límite de área de 
influencia directa 
Límite de área de 
influencia indirecta 
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  Recurso humano y físico 
    Recurso Humano: 
- 01 Topógrafos.
- 02 Auxiliares de topografía.
    Recurso Técnico: 
Para lograr una mayor eficiencia y obtener información de manera rápida se utilizaron 
herramientas de tecnología de punta. 
Equipo de Campo: 
- 02 Estación Total, marca TOPCON, modelo GPT-3005 LW,   completos.
- 02 GPS GARMIN.
Equipo de Oficina: 
- Computadora portátil, marca Dell, modelo VGN-CS170F
- Programas especializados de topografía;  AUTOCAD, CIVIL 3D, CIVIL CAD Y
AIDC NS
- Plotter a color, marca HP, modelo Hp designjet 500.
Resultados Obtenidos 
Longitud Levantada 
La longitud del levantamiento es de 1,550.86 ml. 
Planos 
Cinco (05) planos en original a color tamaño indicado en cada plano, en papel bond, con 
intervalo de curvas de nivel cada metro (1 m). 
Información digital anexada en el Cd 
El CD contiene la información en forma digital para poderse reproducir y/o consultar las 
veces necesarias que el proyectista desee visualizarla, y contiene la siguiente información: 
- Datos crudos de las estaciones totales
- Base de datos procesados en formato *. CSV (separado por espacios)
- Archivo digital del plano Topográfico en formato AutoCAD *.dwg
- Informe Topográfico, en formato documento de Word *.docx
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PUNTO NORTE ESTE ELEV. DESCRI.
1 9347358.26 376444.798 134.779 A
2 9347292.066 376326.707 146.795 B
3 9347344.871 376314.314 140.428 CALLE
4 9347344.328 376312.53 140.578 CALLE
5 9347343.907 376310.169 140.544 CALLE
6 9347338.093 376311.481 139.865 CALLE
7 9347338.212 376313.798 140.007 CALLE
8 9347338.854 376315.367 139.879 CALLE
9 9347332.047 376317.835 139.62 CALLE
10 9347331.539 376316.254 139.721 CALLE
11 9347330.678 376314.265 139.485 CALLE
12 9347322.535 376317.691 139.428 CALLE
13 9347323.368 376319.933 139.777 CALLE
14 9347324.115 376322.398 139.564 CALLE
15 9347321.251 376324.781 139.545 CALLE
16 9347320.211 376323.23 139.909 CALLE
17 9347319.41 376321.849 139.992 CALLE
18 9347318.324 376320.658 139.893 CALLE
19 9347317.498 376319.317 139.826 CALLE
20 9347311.308 376322.274 140.395 CALLE
21 9347312.246 376323.684 140.491 CALLE
22 9347312.646 376324.735 140.554 CALLE
23 9347313.094 376326.307 140.443 CALLE
24 9347313.49 376327.476 140.17 CALLE
25 9347303.95 376331.602 141.544 CALLE
26 9347303.264 376330.691 141.902 CALLE
27 9347302.606 376329.321 142.029 CALLE
28 9347301.884 376327.965 141.993 CALLE
29 9347301.603 376326.967 141.69 CALLE
30 9347292.688 376331.501 143.277 CALLE
31 9347292.936 376332.16 143.599 CALLE
32 9347293.344 376333.396 143.645 CALLE
33 9347293.933 376334.83 143.614 CALLE
34 9347294.385 376335.9 143.33 CALLE
35 9347284.695 376340.412 144.746 CALLE
36 9347284.227 376339.049 145.109 CALLE
37 9347283.643 376337.609 145.193 CALLE
38 9347283.023 376336.261 145.145 CALLE
39 9347282.663 376335.202 144.782 CALLE
40 9347314.98 376327.241 139.941 CALLE
41 9347316.193 376328.102 139.638 CALLE
42 9347318.452 376328.129 139.363 CALLE
43 9347321.725 376327.353 139.139 CALLE
44 9347324.289 376334.175 138.336 CALLE
45 9347322.835 376334.754 138.676 CALLE
46 9347321.32 376335.405 138.659 CALLE
47 9347318.842 376336.34 138.791 CALLE
48 9347322.23 376346.363 138.162 CALLE
49 9347324.351 376345.767 138.061 CALLE
50 9347326.261 376345.2 138.071 CALLE
51 9347327.583 376344.523 137.868 CALLE
52 9347326.355 376346.004 137.995 CALLE
53 9347328.275 376352.69 137.562 CALLE
54 9347326.813 376353.144 137.644 CALLE
55 9347325.076 376354.07 137.786 CALLE
56 9347327.229 376361.649 137.405 CALLE
57 9347329.191 376361.178 137.334 CALLE
58 9347331.115 376360.717 137.111 CALLE
59 9347332.461 376363.964 136.998 CALLE
60 9347331.091 376364.191 137.214 CALLE
61 9347316.538 376318.62 140.233 C
62 9347304.923 376277.748 139.198 RELL
63 9347303.248 376278.718 141.574 RELL
64 9347301.787 376279.683 142.718 RELL
65 9347299.31 376280.388 144.077 RELL
66 9347308.001 376285.297 139.248 RELL
67 9347304.663 376287.047 140.561 RELL
68 9347302.159 376288.441 142.256 RELL
69 9347310.478 376293.513 138.805 RELL
70 9347308.637 376294.138 140.137 RELL
71 9347305.096 376294.654 141.13 RELL
72 9347303.026 376295.35 141.99 RELL
73 9347311.188 376296.929 138.713 RELL
74 9347308.013 376297.533 140.534 RELL
75 9347304.71 376298.017 141.296 RELL
76 9347303.027 376298.311 142.029 RELL
77 9347312.27 376302.187 138.521 RELL
78 9347309.446 376302.936 140.454 RELL
79 9347304.802 376303.987 141.361 RELL
80 9347314.098 376307.45 138.42 RELL
81 9347310.452 376307.839 140.393 RELL
82 9347308.524 376308.242 140.818 RELL
83 9347305.449 376309.409 141.545 RELL
84 9347314.82 376311.074 138.454 RELL
85 9347312.967 376311.848 139.245 RELL
86 9347310.88 376312.695 140.599 RELL
87 9347309.075 376313.24 140.597 RELL
88 9347307.349 376313.648 140.903 RELL
89 9347306.295 376313.975 141.76 RELL
90 9347315.684 376313.885 138.466 RELL
Base de datos del Levantamiento Topográfico.
Figura 03: Resumen de Coordenadas 
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3.2 Estudio de Mecánica de Suelos 
Proyecto: 
 “Diseño del Sistema de Alcantarillado Sanitario para mejorar la Salubridad en el 
AA.HH 14 De Febrero, Yurimaguas - 2017” 
Ubicación: 
AA.HH. : 14 de Febrero. 
Distrito : Yurimaguas 
Provincia : Alto Amazonas 
Departamento : Loreto 
Objetivo 
Realizar el Estudio de Mecánica de Suelos con fines de Diseño de Alcantarillado del 
proyecto: “Diseño del Sistema de Alcantarillado Sanitario para mejorar la Salubridad 
en el AA.HH 14 De Febrero, Yurimaguas - 2017”, mediante trabajos de campo a través 
de excavaciones, ensayos de laboratorio y labores de gabinete, en base a los cuales se definen 
los perfiles estratigráficos del subsuelo y sus principales características físicas y mecánicas. 
Características del Proyecto 
Se proyectaron realizar calicatas en base a una evaluación visual de las condiciones actuales 
del lugar. 
Con el objeto de determinar las características físico-mecánicas de los materiales de la 
subrasante se llevaron a cabo investigaciones mediante la ejecución de calicatas de 1.5 m de 
profundidad mínima (respecto del nivel de subrasante del proyecto; con un mínimo de 7 
calicatas, ubicadas en forma alternada (izquierda-derecha). 
Excavaciones 
Se ejecutaron 7 excavaciones o calicatas en el modo de “al descubierto”. 
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Tabla 3 






CA. Augusto Freire c/ Pasaje 18 de 
Enero 
Delante de Manzana 
A 
C-2 1.5 
CA. Virgen de las Nieves c/ Ca. 
Pasaje 18 de Enero 
 Atun  Quebrada 
C-3 1.5 
CA.  Virgen de las Nieves c/ Pasaje 
Padre Samuel Fritz 
Atun Quebrada 
C-4 1.5 
 CA. Augusto Freire c/ CA. 
Guillermo Ibérico Cáceres 
A lado de espacio 
deportivo 
C-5 1.5 CA. Los Cordeles 
Costado de Manzana 
F 
C-6 1.5 CA. . Augusto Freire Frente a Isla de Jair 
C-7 1.5 Pasaje Los Jirasoles Frente a isla de Jair 
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    Figura 4: Plano Ubicación de Calicatas 
En la calicata N° 3, 4 y 7 se encontró presencia de Napa Freática (Ver tabla N° 02 Registro 
de Excavación y Clasificación de Suelos)  
De acuerdo a los resultados obtenidos en laboratorio, se obtiene la siguiente clasificación 
AASHTO para los terrenos naturales que predominan en los estratos de las calicatas 
realizadas. 
Tabla 4 
Clasificación del Suelo 
CALICATA 
CLASIFICACIÓN 
W% LL LP IP IL IC 
AASTHO SUCS 
C-1 M-1 A-4 (1) CL 16.33 22.2 13.7 8.4 0.31 0.69 
C-2 M-1 A-6 (6) CL 23.01 34.5 15.6 18.8 0.39 0.61 
C-3 M-1 A-2-6 (1) SC 1.67 22.9 12.3 10.6 0.66 0.46 
C-4 M-1 A-7-6 (18) CL 28.54 42.7 20.2 22.5 0.37 0.63 
C-5 M-1 A-7-6 (26) CH 30.66 54.4 23.1 31.3 0.24 0.76 
C-6 M-1 A-7-6 (25) CH 30.87 53.1 22.7 30.7 0.27 0.73 
C-7 M-1 A-7-6 (18) CL 28.37 47.3 20.5 26.9 0.29 0.71 
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Como se observa en la Tabla 5, al considerar las 7 calicatas, se concluye que los suelos 
predominantes corresponde a los materiales friccionantes arenas arcillosas y de en menor 
proporción a la arena limosa. Resumiendo, para el proyecto lo siguiente:  
Tabla 5 
Resumen de resultados de clasificación de suelos. 
       TIPO DE SUELO                      CANTIDAD    PARTICIPACION (%) 
CL 4.00 25.81 
CH 2.00 25.76 
SC 1.00 47.62 
TOTALES 7.00 100.00 
El área en estudio presenta una capa superficial de Arcillosa Limosa de baja plasticidad, 
de e=1.50 m. en promedio, Posterior a ello predomina una capa de material identificado 
como Arena Limosa y arcillosa dadas de un espesor promedio de e=1.5 m. según sondajes 
realizados. 
Hasta la máxima profundidad excavada de 1.50 m. solo se detectó la presencia del nivel 
Freático en la calicata 2, 3 y 7 (Calle Virgen de las nieves). 
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3.3 Estudio de Impacto Ambiental 
Impacto Ambiental 
Hoy más que nunca la conservación del ambiente es un aspecto de vital importancia en la 
aprobación de un proyecto, y más aún cuando sabemos que toda obra civil altera 
inevitablemente el medio en donde se desarrolla dicho proyecto. 
Un estudio de impacto ambiental sirve para determinar el impacto que nuestro proyecto 
tendrá sobre el medio ambiente, y de esta manera mitigar los efectos negativos al máximo, 
con el fin de lograr un equilibrio entre la acción del hombre y la naturaleza. 
En cumplimiento con los requisitos establecidos en la normativa ambiental vigente en el 
territorio nacional; se presenta el estudio de Impacto Ambiental para el proyecto “Diseño 
del Sistema de Alcantarillado Sanitario para mejorar la Salubridad en el AA.HH 14 de 
Febrero, Yurimaguas - 2017”. 
Metodología 
Existen numerosos modelos y procedimientos para la evaluación de impactos sobre el Medio 
Ambiente o sobre alguno de sus factores, algunos generales, con pretensiones de 
universalidad, otros específicos para situaciones o aspectos concretos; algunos cualitativos, 
otros operando con amplias bases de datos e instrumentos de cálculo sofisticados, de carácter 
estático o dinámico. 
La metodología aplicada es: 
Matriz De Leopold  
Este sistema utiliza una tabla con columnas y filas. En las columnas pone las acciones 
humanas que pueden alterar el sistema y en las filas las características del medio que pueden 
ser alteradas. 
Cuando se comienza el estudio se tiene la matriz sin rellenar las cuadrículas luego se va 
mirando una a una las cuadrículas situadas bajo cada acción propuesta y se ve si puede causar 
impacto en el factor ambiental correspondiente, para luego marcar trazando una diagonal en 
la cuadrícula si existe un impacto. 
Cuando se ha completado la matriz se vuelve a cada una de las cuadrículas marcadas y se 
pone a la izquierda un número de 1 a 1 O que indica la gravedad del impacto: 10 la máxima 
y 1 la mínima (el 0 no vale). Con un (+) si el impacto es positivo y (-) si es negativo. En la 
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parte inferior derecha se califica de 1 a 10 la importancia del impacto, es decir si es regional 
o solo local, etc.
Valoración Cualitativa de Impactos Negativos 
Figura 5: Valoración Cualitativa de Impactos Negativos. 
Figura 6: Valoración Cualitativa de Impactos Positivos.
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Objetivos y Alcance del Estudio 
  Objetivos Generales 
 Identificar y evaluar los posibles impactos ambientales que causará la construcción
del proyecto “Diseño del Sistema de Alcantarillado Sanitario para mejorar la
salubridad en el AA.HH 14 de Febrero, Yurimaguas - 2017”.
 Proponer un Plan de Manejo Ambiental para prevenir, mitigar o remediar los
impactos ocasionados por el proyecto en mención.
Tabla 6 
Descripción de las Actividades en cada Fase del Proyecto 
FASES DEL PROYECTO DESCRIPCION 
1- TRABAJOS PRELIMINARES DEL
PROYECTO




Trabajos Preliminares: No altarará el Medio 
Ambiente. 
Movimiento de Tierras: Se producirá emisión 
de polvo con alteración temporal del aire y del 
suelo  
Construcción de Buzones: Se utilizará cemento, 
hormigón  y agua para la mezcla que será 
vaceada para el fuste y las losas de fondo y 
techo 




En cierto modo habrá una mínima alteración del 
Medio Ambiente, la descarga de estas redes 
proyectadas se unirán a la descarga del Emisor, 
las mismas que serán desviadas a la Planta de 
Tratamiento para su vertido final. 
4- CIERRE DEL PROYECTO No habrá alteraciones al Medio Ambiente 
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Tabla 7 
Descripción de los Impactos Ambientales por Componente   Ambiental 
COMPONENTE AMBIENTAL DESCRIPCION 
AIRE La alteración de la calidad del aire puede ser 
generado por varias fuentes como la emisión de 
partículas y polvo debido a movimientos de 
tierras y al aumento de tráfico vehicular, las 
mismas que serán mínimas. 
AGUA Durante la etapa de construcción e instalación 
de la obra, no se contaminaran por ningún 
motivo las aguas superficiales ni subterráneas. 
SUELO La alteración de la morfología del terreno, el 
perfil del suelo, la inestabilidad del terreno y la 
susceptibilidad a la erosión debido al 
movimiento de tierras será mínimo. 
FLORA No se producirá impacto con la flora en el área 
donde se construirá ya que no existe. 
FAUNA El proyecto no causa la alteración del 
HABITAT de organismos vivos en el área de 
influencia. 
POBLACION Incremento de la actividad económica local. 
Incremento de movimientos poblacionales. 
Causara un impacto socio cultural positivo 
sobre toda la población beneficiada. 
Recomendaciones Finales para Prevenir y Mitigar los Impactos Ambientales en     cada fase 
del Proyecto. 
FASES DEL PROYECTO: 
Acciones Preliminares del Proyecto: 
Hacer el trazo por donde indican los Planos, respetando el trazo original del Proyecto. 
Construcción o Complementación: 
- Se deberá evitar el excesivo Movimiento de Tierras (realizar los cortes necesarios).
- Restaurar el terreno a su condición original teniendo especial cuidado de mantener la
morfología original.
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- Retirar y depositar en botaderos autorizados por supervisión todos los materiales
excedentes, las mismas que no deben estar al alcance de los niños.
- Mantener todas las áreas de trabajo con señales preventivas e informativas y visibles,
con la finalidad de evitar accidentes de trabajo que lamentar.
- Delimitar de manera estrictas las áreas de trabajo autorizadas, con el fin de garantizar
que la intervención al área sea la estrictamente necesaria.
- Implementar el Plan de Restauración y Abandono, el cual especifica las prácticas para
la restauración de suelos.
- Proteger las áreas críticas durante la construcción.
- Proporcionar implementos de seguridad a todos los trabajadores.
- Instalar letreros informativos y preventivos en todas las áreas de construcción.
  Operación o Funcionamiento: 
Cumplir convenientemente y estrictamente con la operación y mantenimiento de la obra. 
Cierre del Proyecto: 




















3.4 Resultados de la Encuesta (AA.HH 14 de Febrero) 
Figura 7: Porcentaje de personas encuestadas 


















Figura 9: Número de personas que cuentan y no cuentan con letrina. 
Figura 10: Cantidad de personas interesas en contar con alcantarillado Sanitario. 
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Figura 12: Lugares más frecuentados por los pobladores para tratar 
sus enfermedades. 
Figura 13: Porcentaje de personas que creen que la existencia de un 




El tema de investiga denominada “Diseño del Sistema de Alcantarillado Sanitario
para mejorar la salubridad en el AA.HH 14 de Febrero, Yurimaguas - 2017”, se
tuvo como objetivos principales lo siguiente, diseñar el sistema de alcantarillado,
realizar el levantamiento topográfico, efectuar el estudio de mecánica de suelos, diseñar
el caudal de diseño, diseñar la red de alcantarillado, costos y presupuestos,
programación de obra y estudio de impacto ambiental.
La investigación comprende el Diseño del sistema de alcantarillado para mejorar la
salubridad donde se realizó estudios básicos como levantamiento topográfico del
proyecto, estudio de mecánica de suelos con fines de alcantarillado sanitario, población
presente de 1020 hab. Del AA.HH 14 de Febreo, criterio y diseño del sistema de
alcantarillado sanitario, planteamiento de un tratamiento primerio “Tanque Imhoff” para
la disposición final de las aguas residuales, en primera instancia se tomó en cuenta la
realidad en la que se encontraba nuestra población beneficiaria mediante una encuesta
realizada verificando en su totalidad que no cuentan con el servicio de este sistema de
desagüe y por consecuencia se planifico para mejorar la salubridad de este sector.
Se empleado de manera correcta y válida el método científico de tipo experimental
debido a que los conocimientos que se adquieren mediante la investigación contribuirán
en la solución de problemas prácticos en la Ciudad de Yurimaguas, aplicamos técnicas
de recolección de datos que nos permite entender el fenómeno estudiado, los
instrumento empleados son estudio Topográfico, estudio de Mecánica de Suelos,
cálculos Hidráulicos, calidad de vida de los habitantes, mitigación de la Contaminación
Ambiental.
La investigación realizada tiene una validez interna conveniente al estudio porque
aplicamos técnicas e instrumentos respaldadas por la norma peruana OS 070
Alcantarillado Sanitario, OS 090 Planta de tratamiento “Tanque Imhoff”, OS 100
Criterio básicos para el diseño.
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V. CONCLUSIONES
5.1 Con la presentación del diseño de este sistema de alcantarillado sanitario, es que 
se contribuye con la población para brindar una alternativa de solución eficiente 
para reducir los problemas de salud y contaminación ambiental que padecen los 
pobladores de la zona. 
5.2 Los Sistemas de Alcantarillado separado conllevan una inversión inicial 
importante, pero, así mismo, reducen la inversión en el tratamiento, puesto que el 
caudal que ingresa a la planta de tratamiento es menor que el captado por un 
sistema combinado. 
5.3 Las condiciones topográficas del lugar en donde se diseñará un sistema de 
alcantarillado, resulta crítico por lo que se deberán proyectar las redes lo más 
apegadas a la topografía, para disminuir la magnitud de las excavaciones. 
5.4 El presupuesto total del alcantarillado haciende a S/. 963,609.23 soles. 
5.5 La programación del sistema de alcantarillado tiene un plazo de ejecución de 90 
días. 
5.6 La longitud total del levantamiento topográfico es de 2, 425. 86 m, donde la cota 
de terreno más elevado es de 148.138 y la cota menor de 138.197 respecto al 
terreno natural y la pendiente mínima es de 0.65m/km y máxima 45.33m/km. 
5.7 Para el diseño del sistema de alcantarillado se obtuvo 25 buzones de diámetro 
1.20m, 177 conexiones domiciliarias y la tubería a emplear para el colector es de 
PVC 200mm SN2, 4, 8 y para los emisores una tubería de PVC 160 mm SN2. 
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VI. RECOMENDACIONES.
6.1 La metodología e instrumentos empleados en la presente tesis se pueden emplear 
para otras investigaciones con el propósito del diseño de alcantarillado sanitario 
teniendo en cuenta los criterios y parámetros que nos indica la Norma OS 070 y 
090 
6.2 EL diseño de alcantarillado sanitario para la disposición final de los residuos 
sólidos se tiene que contemplar un tipo de tratamiento o una planta de tratamiento 
propiamente dicho esto dependerá de la evaluación técnica y financiera. 
6.3 Para los ensayos de campo y el EMS se sugiere que el muestreo sea representativa 
y se realice en el eje de la línea de alcantarillado y se evalué los ensayos básicos 
como contenido de humedad, granulometría, límites, estratigrafía. 
6.4 Promover este tipo de estudios en localidades que necesiten un sistema de 
Alcantarillado Sanitario; teniendo en cuenta que se está dando corno alternativa 
de solución para problemas de salud y .desarrollo de la población. 
6.5 Para cada sistema de alcantarillado sanitario se sugiere una planta de tratamiento 
de aguas residuales y esto se determina según la capacidad y el tipo depende del 
diseñador. 
6.6 Cada proyecto de saneamiento debe contar con un estudio de Impacto ambiental 
en sus tres etapas antes, durante y después de la obra para minimizar los daños al 
ambiente y a la salubridad de las personas. 
6.7 Cumplir con las medidas propuestas para el control ambiental durante las etapas 
de construcción y operación del Proyecto. Estas medidas están en caminadas a 
evitar impactos ambientales considerables dentro de la población. 
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ANEXOS 
Título: “Diseño del sistema de alcantarillado sanitario para mejorar la salubridad en el AA.HH 14 de Febrero, Yurimaguas - 2017” 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES E INDCADORES 
Problema General: 
¿De qué manera influye el 
diseño del sistema de 
alcantarillado sanitario en 
la salubridad del AA.HH 
14 de Febrero, del distrito 
de Yurimaguas?  
Problema Específico: 
¿Se mejorará la 
salubridad de los 
pobladores del AA.HH 
14 de Febrero con el 
diseño de un sistema de 
alcantarillado sanitario? 
Objetivo General: 
Determinar la influencia del diseño 
del sistema de alcantarillado 
sanitario en la salubridad del AA.HH 
14 de Febrero del distrito de 
Yurimaguas. 
El diseño del sistema 
de alcantarillado 
sanitario influye de 
manera positiva en la 
salubridad del 





 Diseño de Red de Alcantarillado Sanitario 
Dependiente: 




Calidad de vida 
Objetivos Específicos: 
Realizar el levantamiento 
topográfico del “AA.HH 14 de 
Febrero” para obtener la 
representación gráfica del terreno 
que ayude al diseño. 
Estudio de Impacto Ambiental para 
identificar, prevenir e interpretar el 
impacto que producirá el proyecto en 
la zona de estudio 
Proporcionar los planos, perfiles y 
especificaciones del Sistema de 
Alcantarillado Sanitario. 
Presentar el diseño de una planta de 
tratamiento de aguas residuales. 
Método y diseño Población Técnica e Instrumentos Método de Análisis De Datos 
Diseño pre experimental 
La población para el presente 
proyecto es de 175 viviendas 
(700 Habitantes) según datos 
de INEI (Instituto Nacional de 




Trabajo de Gabinete 
Elaboración del estudio topográfico, por medio 
del uso de una estación total, para conocer las 
características, perfil longitudinal y curvas de 
nivel del terreno. 
Tipo de investigación 
correlacional 
 GPS ,Estación Total, etc. 
 Cuestionario 
Utilización de Sotwars de ingeniería civil que 
permitirán procesar los datos obtenidos en 
campo. 
Sotware ( AutoCad 2016, 
Civil 3D 2016, S10 
Presupuestos 2005) 
Cuestionario para medir la salubridad 
A. Información Básica del Lugar
Fecha:      ____/____/____     
Región: Loreto    Provincia: Alto Amazonas   Distrito: Yurimaguas 
Lugar: AA.HH 14 de Febrero 
Dirección: …………………………….... 
Persona Encuestada (Jefe del hogar): Padre (   )   Madre (   )    Otro……........ 
B. Información Sobre el Saneamiento
1. ¿Tiene Usted conexión al sistema de desagüe?:   Si (   )  No (   ) 
2. ¿Usted dispone de una  letrina?  Si (   )  No (   ) 
3. ¿Estaría interesado en contar con alcantarillado sanitario o desagüe?
Si (   )          No (   )
4. ¿Qué enfermedades afectan con mayor frecuencia a su familia y en qué lugar los tratan?
C. Información Ambiental
5. ¿Cree Usted que exista menos contaminación, al contar un sistema de Alcantarillado Sanitario?
Si (   )           No (   ) 
Enfermedades 
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Proyecto   :
Diseño del sistema de alcantarillado sanitario para mejorar la salubridad en el AA.HH 14 de Febrero, Yurimaguas - 2017
Ubicación:  DISTRITO  : YURIMAGUAS
 PROVINCIA   : ALTO AMAZONAS
 REGION  : LORETO
Fecha    : NOVIEMBRE DEL 2017
DISEÑO TANQUE IMHOFF
A PARAMETROS DE DISEÑO VALORES 
1.- Población actual 753 GUIA
2.- Tasa de crecimiento (%) 1.9
3.- Período de diseño (años) 20
4.- Población fututa 1040 habitantes
5.- Dotación de agua, l/(habxdia) 150 L/(hab x día)
6.- Factor de retorno 0.8
7.- Altitud promedio, msnm 120 m.s.n.m.
8.- Temperatura mes más frio, en °C 22 °C
9.- Tasa de sedimentación, m3/(m2xh) 1 m3/(m2 x h)}
10.- Periodo de retención, horas 2 horas (1.5 a 2.5)
11.- Borde libre, m 0.9 m
12.- Volumen de digestión, l/hab a 15°C 70 L/hab a 15°C
13.- Relación L/B (teorico) 6.40 > a 3
14.- Espaciamiento libre pared digestor
al sedimentador, metros 1.45 m 1.0 mínimo
15.- Angulo fondo sedimentador, radianes 50° (50° - 60°)
0.8727 radianes
16.- Distancia fondo sedimentador Fact ores de capacidad  relat iva y t iempo  de d igest ión de lodos
a altura máxima de lodos (zona neutra), m 0.5 m TemperaturaTiempo digestiónFactor capacidad
17.- Factor de capacidad relativa 0.62 °C (días) relativa
18.- Espesor muros sedimentador,m 0.15 m 5 110 2
19.- Inclimación de tolva en digestor 30° (15° - 30°) 10 76 1.4
0.5236 radianes 15 55 1
20.- Numero de troncos de piramide en el largo 1 20 40 0.7
21.- Numero de troncos de piramide en el ancho 1 > 25 30 0.5
22.- Altura del lodos en digestor, m 1.00 m
23.- Requerimiento lecho de secado 0.1 m2/hab.
B RESULTADOS Del Proyecista (Sedimentador)
24.- Caudal medio, l/dia 124.80 m3/día L = 6.00 L/B = 5.00 
25.- Area de sedimentación, m2 5.20 m2 B = 1.20 
26.- Ancho zona sedimentador (B), m 1.00 m
27.- Largo zona sedimentador (L), m 6.40 m L/B = 6.40 (3 a 10)
28.- Prof. zona  sedimentador (H), m 2.00 m
29.- Altura del fondo del sedimentador 0.60 m
30.- Altura total sedimentador, m 3.50 m
31.- Volumen de digestión requerido, m3 45.14 m3
32.- Ancho tanque Imhoff (Bim), m 4.20 m L/Bim = 1.52 debe ser mayor a 1
33.- Volumen de lodos en digestor, m3 43.18 m3
34.- Superficie libre, % 69% (min. 30%)
35.- Altura del fondo del digestor, m 1.21 m
36.- Altura total tanque imhoff, m 6.21 m
37.- Area de lecho de secado, m2 104.00
Se deberá modificar las celdas: Relación L/B (teorico)(fila 13), Espaciamiento libre pared digestor al sedimentador (fila 15) y Altura de
lodos en digestor(fila 22)  de tal forma que Volumen de lodos en digestor (fila 31) sea > o igual a Volumen de digestión requerido (fila 33). 
Diseño de Tanque Imhoff 
6.40
Espaciamiento Libre  = 1.45
Espesor de muro de sedimentador  = 0.15
Ancho de sedimentador  = 1.00 4.20
Espesor de muro de sedimentador  = 0.15







0.60   FONDO DE SEDIMENTADOR
6.21
0.5 50°                ZONA NEUTRA
0.2
1.00 LODOS
1.21 FONDO DE DIGESTOR
30°
Memoria de cálculo por cada buzón 
TAPA FONDO TAPA FONDO Arriba Abajo
Bzi Bzi+1 Aporte Acumulado Diseño
q marcha 0.002
T-38 BZ 05 BZ 04 138.49 136.19 138.45 136.05 2.30 2.40 18.94 PVC 0.01 190.00 7.55 6.20 6.24 6.24 0.030 15.79% 0.0029 0.155 0.139 2.17 1.37 2.24 Supercrítico
TAPA FONDO TAPA FONDO Arriba Abajo
Bzi Bzi+1 Aporte Acumulado Diseño
q marcha 0.0036
T-39 BZ 17 BZ 16 139.49 138.49 138.85 137.75 1.00 1.10 55.02 PVC 0.01 192.20 13.50 0.00 0.20 1.50 0.025 13.22% 0.0023 0.143 0.130 0.66 2.10 0.71 SUBCRÍTICO
T-40 BZ 16 BZ 15 138.85 137.75 138.84 137.74 1.10 1.10 9.01 PVC 0.01 192.20 0.78 0.20 0.23 1.50 0.026 13.32% 0.0023 0.144 0.131 0.65 0.12 0.70 SUBCRÍTICO
TAPA FONDO TAPA FONDO Arriba Abajo
Bzi Bzi+1 Aporte Acumulado Diseño
q marcha 0.0037
T-41 BZ 15 BZ 28 138.84 137.74 138.64 137.44 1.10 1.20 61.58 PVC 0.01 192.20 4.79 0.23 0.46 1.50 0.025 13.22% 0.0023 0.143 0.130 0.66 0.75 0.71 SUBCRÍTICO
T-42 BZ 28 BZ 27 138.64 137.44 138.40 137.20 1.20 1.20 50.94 PVC 0.01 192.20 4.85 0.46 0.65 1.50 0.026 13.32% 0.0023 0.144 0.131 0.65 0.76 0.70 SUBCRÍTICO
T-43 BZ 27 BZ 01 138.40 137.20 138.43 136.93 1.20 1.50 54.44 PVC 0.01 192.20 4.83 0.65 0.85 1.50 0.026 13.32% 0.0023 0.144 0.131 0.65 0.76 0.70 SUBCRÍTICO
Tipo de FlujoAguas 
arriba
Aguas 
abajo Bz i Bz i+1
DISEÑO HIDRÁULICO RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO PSJ. PROSPERO
Tramo Buzones Características de la tubería Características Hidráulicas del Conducto Circular
Nº 
línea





































Tipo de FlujoAguas 
arriba
Aguas 





































abajo Bz i Bz i+1
DISEÑO HIDRÁULICO RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CA. LOS EMANCIPADORES CRUCE CON PSJ. PROSPERO
Tramo Buzones Características de la tubería Características Hidráulicas del Conducto Circular
Tramo Buzones Características de la tubería Características Hidráulicas del Conducto Circular
Nº 
línea



































DISEÑO HIDRÁULICO RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO PROL. ALFONSO UGARTE CON CA. LOS PERDICES
 
 
TAPA FONDO TAPA FONDO Arriba Abajo
Bzi Bzi+1 Aporte Acumulado Diseño
q marcha 0.0008
T-19 BZ 23 BZ 22 145.72 143.62 141.88 140.68 2.10 1.20 51.31 PVC 0.01 190.00 57.26 0.13 0.17 1.50 0.026 13.47% 0.0023 0.143 0.130 0.66 8.97 0.70 SUBCRÍTICO
TAPA FONDO TAPA FONDO Arriba Abajo
Bzi Bzi+1 Aporte Acumulado Diseño
q marcha 0.0018
T-20 BZ 22 BZ 21 141.88 140.68 139.09 137.89 1.20 1.20 56.71 PVC 0.01 192.20 49.27 0.62 0.72 1.50 0.026 13.32% 0.0023 0.144 0.131 0.65 7.73 0.70 SUBCRÍTICO
TAPA FONDO TAPA FONDO Arriba Abajo
Bzi Bzi+1 Aporte Acumulado Diseño
q marcha 0.0034
T-21 BZ 20 BZ 21 140.83 139.63 139.09 137.89 1.20 1.20 65.71 PVC 0.01 192.20 26.42 0.00 0.22 1.50 0.026 13.32% 0.0023 0.144 0.131 0.65 4.14 0.70 SUBCRÍTICO
TAPA FONDO TAPA FONDO Arriba Abajo
Bzi Bzi+1 Aporte Acumulado Diseño
q marcha 0
T-22 BZ 21 BZ 36 139.09 137.89 138.66 137.26 1.20 1.40 77.81 PVC 0.01 192.20 8.05 0.95 0.95 1.50 0.026 13.32% 0.0023 0.144 0.131 0.65 1.26 0.70 SUBCRÍTICO
TAPA FONDO TAPA FONDO Arriba Abajo
Bzi Bzi+1 Aporte Acumulado Diseño
q marcha 0
T-23 BZ 36 BZ 35 138.66 137.26 138.56 136.86 1.40 1.70 67.43 PVC 0.01 192.20 5.96 0.95 0.95 1.50 0.026 13.32% 0.0023 0.144 0.131 0.65 0.94 0.70 SUBCRÍTICO
Tipo de FlujoAguas 
arriba
Aguas 



































DISEÑO HIDRÁULICO RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO PSJE. BAJEAL 2
Tramo Buzones Características de la tubería Características Hidráulicas del Conducto Circular
Tramo Buzones Características de la tubería Características Hidráulicas del Conducto Circular
Nº 
línea



































Tipo de FlujoAguas 
arriba
Aguas 
abajo Bz i Bz i+1






































DISEÑO HIDRÁULICO RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO  CA. LOS EMANCIPADORES CRUCE CON PSJE. LAGUNILLAS
Tramo Buzones Características de la tubería Características Hidráulicas del Conducto Circular
Tramo Buzones Características de la tubería Características Hidráulicas del Conducto Circular
Nº 
línea



































Tipo de FlujoAguas 
arriba
Aguas 
abajo Bz i Bz i+1



























DISEÑO HIDRÁULICO RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO  CA. LOS EMANCIPADORES CRUCE CON PSJE. LAGUNILLAS






















































 Foto 02: Vista de la calle Augusto Freyre no cuenta con sistema de desagüe.  
 



























Foto 06: Vista de la Pasaje Progreso no cuenta con sistema de desagüe. (Buzones 
proyectados). 
Foto 07: Vista de la Pasaje Guillermo Ibérico no cuenta con sistema de desagüe. (Buzones 
proyectados). 
Foto 08: Vista de la Pasaje Girasoles no cuenta con sistema de desagüe. (Buzones 
proyectados). 




Memoria Descriptiva General 
PROYECTO:  
“Diseño del sistema de alcantarillado sanitario para mejorar la salubridad en el 
AA.HH 14 de Febrero, Yurimaguas - 2017” 
 
1.  INTRODUCCIÓN 
El presente proyecto, describirá las características generales de la obra a 
construirse, criterios de diseño, especificaciones técnicas, presupuesto, entre 
otros aspectos que deben de guiar a la correcta ejecución de la obra. 
2.    ANTECEDENTES  
Población y economía 
El AA.HH 14 de febrero, cuentan con una población aproximada de 1040 
habitantes, en su mayoría personas naturales, que habitan en esta zona, estas 
poblaciones se dedican a la agricultura, ganadería, la pesca, extracción forestal 
o laboran en el sector público.  
3.    PROBLEMÁTICA EXISTENTE. 
A partir del diagnóstico de la situación actual de los servicios de saneamiento en 
el área del proyecto, se define como problema central, los frecuentes casos de 
enfermedades diarreicas, parasitarias y dermatológicas en el área de influencia 
del proyecto.   
4.    JUSTIFICACIÓN. 
        La solución inmediata para la disponibilidad el sistema completo de desagüe. 
5.    OBJETIVOS. 
5.1. Objetivo General: 
 Mejorar la calidad de vida de las familias que habitan en el sector donde 
se desarrollará el proyecto. 
 
 
5.2. Objetivos Específicos: 
 Dotar de una infraestructura eficiente del sistema de desagüe a los
pobladores de las calles antes mencionadas, de manera que se garantice
la satisfacción de sus necesidades básicas y las condiciones de salubridad
adecuadas.
 Construir y mejorar el sistema de desagüe, permitiendo la evacuación de
aguas pluviales de manera eficiente y el tratamiento de las aguas servidas,
tal que se proporcione una mayor protección a la salud, sin causar el
deterioro del medio ambiente.
 Disminuir la frecuencia de enfermedades infecciosas y parasitarias en la
zona de estudio.
6. META.
Las metas del proyecto son las siguientes:
 Construcción de Buzones = 25 Unidades.
 Construcción de la Nueva Red de Desagüe 8”, L = 1,478.07 m.
 Construcción de la Nueva Red de conexiones Domiciliarias 6”, L = 1115.10
m.
 Conexiones Domiciliarias de Desagüe un total = 177 Unidades.
 Tanque Imhoff = 01 unidad.
7. CARACTERISTICAS DE LA ZONA.
7.1. Accesibilidad:
Se accede a través de las calles Las américas, principales calles de la ciudad de
Yurimaguas.
Clima
El clima predominante es cálido, con características tropicales típicas de las
zonas de selva baja, con temperaturas medias anuales superiores a 28°C, mínima
absolutas entre 22°C y 25°C, máxima absoluta siempre mayores a 36°C, con
precipitaciones pluviales principalmente en el periodo de invierno de la zona, el
que ocurre entre los meses de febrero a Mayo; Según información proporcionada 
por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) Estación 
San Ramón – Yurimaguas. 
Superficie y topografía 
El distrito de Yurimaguas comprende una superficie de 2,684.34 km2, que 
representa el 14.52% de la superficie total provincial que es de 18,483.98 km2, 
y el 0.73% de la superficie departamental que es de 368,851.95 km2. 
7.2. Población beneficiada: 
8. INVERSIÓN REQUERIDA O VALOR REFERENCIAL
El presupuesto total referencial del proyecto a ejecutarse asciende a s/. 963,609.23
(Novecientos sesenta tres mil seiscientos nueve con 23/100 nuevos soles), distribuido
de la siguiente manera, con precios en el mes de Noviembre.
COSTO DIRECTO  601, 102.19 
GASTOS GENERALES (14.174%)  85,197.28 
UTILIDAD (10.00%)          60,110.22   
 ____________ 
SUB TOTAL      746 , 409.69 
IMPUESTO I.G.V. (I.G. V=18%)     134,353.74 
PRESUPUESTO TOTAL          880,763.43  
SUPERVICION DE OBRA (5%)          44,038.17 
MITIGACION AMBIENTAL (1%)      8, 807.63 
COMPRA DE TERRENO          30, 000.00 
 ____________ 
COSTO TOTAL DEL PROYECTO      963, 609.23 
 
PROYECTO:
FECHA: NOVIEMBRE DEL 2017
UBICACIÓN: DISTRITO:   YURIMAGUAS
PROVINCIA:    ALTO AMAZONAS
REGION: LORETO
01.00  OBRAS  PROVISIONALES
PARTIDA UNIDAD UND
N° DE 










VECES LARGO ANCHO ALTO
GLB 1.00
1.00
02.00  SEGURIDAD Y SALUD
PARTIDA UNIDAD GLB
N° DE 















VECES LARGO ANCHO ALTO








































HOJA DE METRADOS 
TOTAL
01.03  MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO A OBRA
TOTAL
01.01  CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 3.60 X8.50 m.
UNID





“DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA MEJORAR LA SALUBRIDAD EN EL AA.HH 14 DE FEBRERO - DISTRITO DE 





Metrados del Proyecto 
PARTIDA UNIDAD M
N° DE 
VECES LARGO ANCHO ALTO
RED DE DESAGUE 
Pasaje 18 de Enero      bz 01 A  bz 02 ML 1.00 55.80 - 55.80
Pasaje 18 de Enero      bz 02 A  bz 03 ML 1.00 65.60 - 65.60
Pasaje 18 de Enero      bz 03 A  bz 04 ML 1.00 65.65 - 65.65
Calle Guillermo Iberico Caceres     bz 05 A  bz 06 ML 1.00 54.28 - 54.28
Calle Guillermo Iberico Caceres     bz 06 A  bz 07 ML 1.00 80.34 - 80.34
Calle Guillermo Iberico Caceres     bz 07 A  bz 08 ML 1.00 43.38 - 43.38
Calle Guillermo Iberico Caceres     bz 08 A  bz 09 ML 1.00 44.70 - 44.70
Calle Guillermo Iberico Caceres     bz 09 A  bz 10 ML 1.00 64.40 - 64.40
Pasaje Progreso   bz 10 A  bz 11 ML 1.00 49.65 - 49.65
Pasaje Padre samuel Fritz  bz 11 A  bz 12 ML 1.00 29.65 - 29.65
Pasaje Padre samuel Fritz  bz 12 A  bz 13 ML 1.00 29.65 - 29.65
Pasaje Padre samuel Fritz  bz 13 A  bz 14 ML 1.00 43.69 - 43.69
Pasaje Padre samuel Fritz  bz 14 A  bz 15 ML 1.00 43.70 - 43.70
Pasaje Padre samuel Fritz  bz 15 A bz 16 ML 1.00 74.40 - 74.40
Pasaje Padre samuel Fritz  bz 16 A bz 17 ML 1.00 57.25 - 57.25
Pasaje los Girasoles   bz 18 A bz 20 ML 1.00 49.00 - 49.00
Pasaje los Girasoles   bz 20 A bz 21 ML 1.00 49.00 - 49.00
Pasaje los Girasoles  bz 21 A bz 22. ML 1.00 40.75 - 40.75
0.00
Pasaje los Girasoles  bz 22 A bz 23. ML 1.00 23.57 23.57
Pasaje los Girasoles  bz 23 A bz 24. ML 1.00 60.00 60.00
Pasaje los Girasoles  bz 24 A bz 25. ML 1.00 15.80 15.80
Calle Augusto Freyre  bz 02 A bz 07. ML 1.00 50.40 50.40
Calle Augusto Freyre  bz 07 A bz 15. ML 1.00 46.25 46.25
Calle Augusto Freyre  bz 15 A bz 22. ML 1.00 33.25 33.25
Calle los Cordeles  bz 09 A bz 13. ML 1.00 50.85 50.85
Calle los Cordeles  bz 13 A bz 25. ML 1.00 60.00 60.00
Calle Virgen de las Nieves  bz 04 A bz 05. ML 1.00 49.98 49.98
Calle Virgen de las Nieves  bz 05 A bz 17. ML 1.00 44.84 44.84
Calle Virgen de las Nieves  bz 17 A bz 18. ML 1.00 62.59 62.59
Calle Virgen de las Nieves  bz 18 A bz 19. ML 1.00 30.65 30.65
Calle Virgen de las Nieves  bz 19 A tanque. ML 1.00 9.00 9.00
1,478.07
03.00   SISTEMA DE DESAGUE
03.01   RED MATRIZ
03.01.01.01  TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO, REDES MATRIZ
DESCRIPCIONGRAFICO UNID PARCIAL TOTAL







VECES LARGO ANCHO ALTO
RED DE DESAGUE 
Pasaje 18 de Enero      bz 01 A  bz 02 ML 1.00 55.80 55.80
Pasaje 18 de Enero      bz 02 A  bz 03 ML 1.00 65.60 65.60
Pasaje 18 de Enero      bz 03 A  bz 04 ML 1.00 65.65 65.65
Calle Guillermo Iberico Caceres     bz 05 A  bz 06 ML 1.00 54.28 54.28
Calle Guillermo Iberico Caceres     bz 06 A  bz 07 ML 1.00 80.34 80.34
Calle Guillermo Iberico Caceres     bz 07 A  bz 08 ML 1.00 43.38 43.38
Calle Guillermo Iberico Caceres     bz 08 A  bz 09 ML 1.00 44.70 44.70
Calle Guillermo Iberico Caceres     bz 09 A  bz 10 ML 1.00 64.40 64.40
Pasaje Progreso       bz 10 A  bz 11 ML 1.00 49.65 49.65
0.00
Pasaje Padre samuel Fritz      bz 11 A  bz 12 ML 1.00 29.65 29.65
Pasaje Padre samuel Fritz      bz 12 A  bz 13 ML 1.00 29.65 29.65
Pasaje Padre samuel Fritz      bz 13 A  bz 14 1.00 43.69 43.69
Pasaje Padre samuel Fritz      bz 14 A  bz 15 ML 1.00 43.70 43.70
Pasaje Padre samuel Fritz      bz 15 A bz 16 ML 1.00 74.40 74.40
Pasaje Padre samuel Fritz      bz 16 A bz 17 ML 1.00 57.25 57.25
Pasaje los Girasoles   bz 18 A bz 20 ML 1.00 49.00 49.00
Pasaje los Girasoles   bz 20 A bz 21 ML 1.00 49.00 49.00
Pasaje los Girasoles  bz 21 A bz 22. ML 1.00 40.75 40.75
Pasaje los Girasoles  bz 22 A bz 23. ML 1.00 23.57 23.57
Pasaje los Girasoles  bz 23 A bz 24. ML 1.00 60.00 60.00
Pasaje los Girasoles  bz 24 A bz 25. ML 1.00 15.80 15.80
Calle Augusto Freyre  bz 02 A bz 07. ML 1.00 50.40 50.40
Calle Augusto Freyre  bz 07 A bz 15. ML 1.00 46.25 46.25
Calle Augusto Freyre  bz 15 A bz 22. ML 1.00 33.25 33.25
Calle los Cordeles  bz 09 A bz 13. ML 1.00 50.85 50.85
Calle los Cordeles  bz 13 A bz 25. ML 1.00 60.00 60.00
Calle Virgen de las Nieves  bz 04 A bz 05. ML 1.00 49.98 49.98
Calle Virgen de las Nieves  bz 05 A bz 17. ML 1.00 44.84 44.84
Calle Virgen de las Nieves  bz 17 A bz 18. ML 1.00 62.59 62.59
Calle Virgen de las Nieves  bz 18 A bz 19. ML 1.00 30.65 30.65





VECES - SECCION ALTO
BUZONES Area (µ /4) x D2
Buzon 01 M3 1.00 2.01 2.50 5.03
Buzon 02 M3 1.00 2.01 2.50 5.03
Buzon 03 M3 1.00 2.01 1.40 2.81
Buzon 04 M3 1.00 2.01 1.40 2.81
Buzon 05 M3 1.00 2.01 2.10 4.22
Buzon 06 M3 1.00 2.01 1.40 2.81
Buzon 07 M3 1.00 2.01 1.50 3.02
Buzon 08 M3 1.00 2.01 1.40 2.81
Buzon 09 M3 1.00 2.01 2.00 4.02
Buzon 10 M3 1.00 2.01 2.00 4.02
Buzon 11 M3 1.00 2.01 2.40 4.82
Buzon 12 M3 1.00 2.01 1.40 2.81
Buzon 13 M3 1.00 2.01 2.50 5.03
Buzon 14 M3 1.00 2.01 1.40 2.81
Buzon 15 M3 1.00 2.01 3.60 7.24
Buzon 16 M3 1.00 2.01 2.30 4.62
Buzon 17 M3 1.00 2.01 2.30 4.62
Buzon 18 M3 1.00 2.01 3.10 6.23
Buzon 19 M3 1.00 2.01 2.35 4.72
Buzon 20 M3 1.00 2.01 4.60 9.25
Buzon 21 M3 1.00 2.01 3.00 6.03
Buzon 22 M3 1.00 2.01 3.70 7.44
Buzon 23 M3 1.00 2.01 1.80 3.62
Buzon 24 M3 1.00 2.01 1.50 3.02
Buzon 25 M3 1.00 2.01 1.40 2.81
111.66
MEDIDAS






03.01.02.01.01   EXCAVACION  C/I (MAQ.) TERRENO NORMAL P/TUB.  8"
PARCIAL






GRAFICO UNID N° DE MEDIDAS PARCIAL TOTAL
VECES LARGO ANCHO ALTO





VECES LARGO ANCHO ALTO
RELLENO C/ ARENA EN TUB Ø8" M3 1.00 1,478.07 0.60 0.40 354.74
Area (µ /4) x D2





VECES LARGO ANCHO ALTO
Pasaje 18 de Enero      bz 01 A  bz 02 ML 1.00 55.80 0.80 0.70                     14.58
Pasaje 18 de Enero      bz 02 A  bz 03 ML 1.00 65.60 0.80 0.70                     17.03
Pasaje 18 de Enero      bz 03 A  bz 04 ML 1.00 65.65 0.80 0.70                     17.04
Calle Guillermo Iberico Caceres     bz 05 A  bz 06 ML 1.00 54.28 0.80 0.40                     14.12
Calle Guillermo Iberico Caceres     bz 06 A  bz 07 ML 1.00 80.34 0.80 2.60                     21.19
Calle Guillermo Iberico Caceres     bz 07 A  bz 08 ML 1.00 43.38 0.80 0.80                     11.50
Calle Guillermo Iberico Caceres     bz 08 A  bz 09 ML 1.00 44.70 0.80 0.50                     11.75
Calle Guillermo Iberico Caceres     bz 09 A  bz 10 ML 1.00 64.40 0.80 2.30                     17.13
Pasaje Progreso       bz 10 A  bz 11 ML 1.00 49.65 0.80 2.70                     13.54
Pasaje Padre samuel Fritz      bz 11 A  bz 12 ML 1.00 29.65 0.80 0.60                     8.01
Pasaje Padre samuel Fritz      bz 12 A  bz 13 ML 1.00 29.65 0.80 1.40                     8.21
Pasaje Padre samuel Fritz      bz 13 A  bz 14 ML 1.00 43.69 0.80 1.10                     11.65
Pasaje Padre samuel Fritz      bz 14 A  bz 15 ML 1.00 43.70 0.80 1.10                     11.65
Pasaje Padre samuel Fritz      bz 15 A bz 16 ML 1.00 74.40 0.80 4.40                     20.15
Pasaje Padre samuel Fritz      bz 16 A bz 17 ML 1.00 57.25 0.80 0.70                     14.94
Pasaje los Girasoles   bz 18 A bz 20 ML 1.00 49.00 0.80 2.00                     13.20
Pasaje los Girasoles   bz 20 A bz 21 ML 1.00 49.00 0.80 4.10                     13.73
Pasaje los Girasoles  bz 21 A bz 22. ML 1.00 40.75 0.80 1.90                     11.11
0.00
Pasaje los Girasoles  bz 22 A bz 23. ML 1.00 23.57 0.80 1.00                     6.59
Pasaje los Girasoles  bz 23 A bz 24. ML 1.00 60.00 0.80 1.10                     15.73
Pasaje los Girasoles  bz 24 A bz 25. ML 1.00 15.80 0.80 1.00                     4.65
Calle Augusto Freyre  bz 02 A bz 07. ML 1.00 50.40 0.80 0.70                     13.23
Calle Augusto Freyre  bz 07 A bz 15. ML 1.00 46.25 0.80 1.20                     12.31
Calle Augusto Freyre  bz 15 A bz 22. ML 1.00 33.25 0.80 2.60                     9.41
Calle los Cordeles  bz 09 A bz 13. ML 1.00 50.85 0.80 1.20                     13.46
Calle los Cordeles  bz 13 A bz 25. ML 1.00 60.00 0.80 0.50                     15.58
Calle Virgen de las Nieves  bz 04 A bz 05. ML 1.00 49.98 0.80 1.10                     13.22
Calle Virgen de las Nieves  bz 05 A bz 17. ML 1.00 44.84 0.80 1.30                     11.99
Calle Virgen de las Nieves  bz 17 A bz 18. ML 1.00 62.59 0.80 1.80                     16.55
Calle Virgen de las Nieves  bz 18 A bz 19. ML 1.00 30.65 0.80 2.80                     8.81
Calle Virgen de las Nieves  bz 19 A tanque. ML 1.00 9.00 0.80 2.20 3.25
395.27
03.01.02.02.02  RELLENO CON ARENA (PROTECCION DE TUBERIA) E=0.40m. 






03.01.02.02   RELLENOS
PARCIAL








GRAFICO UNID N° DE MEDIDAS PARCIAL TOTAL
VECES LARGO ANCHO ALTO
Calle Guillermo Iberico Caceres     M2 145.63 2.60 378.64
Pasaje Progreso       M2 47.08 2.70 127.12
Pasaje Padre samuel Fritz      M2 276.05 3.60 993.78
Pasaje los Girasoles   M2 136.30 1.10 149.93
Calle Augusto Freyre  M2 78.68 2.00 157.36




VECES LARGO ANCHO ALTO





VECES LARGO ANCHO ALTO
EXCAVACION DE BUZONES
Pasaje 18 de Enero      bz 01 A  bz 02 ML 1.00 55.80 0.80 1.10                     14.68
Pasaje 18 de Enero      bz 01 A  bz 02 ML 1.00 55.80 0.80 1.10                     14.68
Pasaje 18 de Enero      bz 02 A  bz 03 ML 1.00 65.60 0.80 1.10                     17.13
Pasaje 18 de Enero      bz 03 A  bz 04 ML 1.00 65.65 0.80 1.10                     17.14
Calle Guillermo Iberico Caceres     bz 05 A  bz 06 ML 1.00 54.28 0.80 0.80                     14.22
Calle Guillermo Iberico Caceres     bz 06 A  bz 07 ML 1.00 80.34 0.80 3.00                     21.29
Calle Guillermo Iberico Caceres     bz 07 A  bz 08 ML 1.00 43.38 0.80 1.20                     11.60
Calle Guillermo Iberico Caceres     bz 08 A  bz 09 ML 1.00 44.70 0.80 0.90                     11.85
Calle Guillermo Iberico Caceres     bz 09 A  bz 10 ML 1.00 64.40 0.80 2.70                     17.23
Pasaje Progreso       bz 10 A  bz 11 ML 1.00 49.65 0.80 3.10                     13.64
Pasaje Padre samuel Fritz      bz 11 A  bz 12 ML 1.00 29.65 0.80 1.00                     8.11
Pasaje Padre samuel Fritz      bz 12 A  bz 13 ML 1.00 29.65 0.80 1.80                     8.31
Pasaje Padre samuel Fritz      bz 13 A  bz 14 ML 1.00 43.69 0.80 1.50                     11.75
Pasaje Padre samuel Fritz      bz 14 A  bz 15 ML 1.00 43.70 0.80 1.50                     11.75
Pasaje Padre samuel Fritz      bz 15 A bz 16 ML 1.00 74.40 0.80 4.80                     20.25
Pasaje Padre samuel Fritz      bz 16 A bz 17 ML 1.00 57.25 0.80 1.10                     15.04
Pasaje los Girasoles   bz 18 A bz 20 ML 1.00 49.00 0.80 2.10                     13.23
Pasaje los Girasoles   bz 20 A bz 21 ML 1.00 49.00 0.80 4.50                     13.83
Pasaje los Girasoles  bz 21 A bz 22. ML 1.00 40.75 0.80 2.30                     11.21
Pasaje los Girasoles  bz 22 A bz 23. ML 1.00 23.57 0.80 1.40                     6.69
Pasaje los Girasoles  bz 23 A bz 24. ML 1.00 60.00 0.80 1.50                     15.83
Pasaje los Girasoles  bz 24 A bz 25. ML 1.00 15.80 0.80 1.40                     4.75
Calle Augusto Freyre  bz 02 A bz 07. ML 1.00 50.40 0.80 1.10                     13.33
Calle Augusto Freyre  bz 07 A bz 15. ML 1.00 46.25 0.80 1.60                     12.41
Calle Augusto Freyre  bz 15 A bz 22. ML 1.00 33.25 0.80 3.00                     9.51
Calle los Cordeles  bz 09 A bz 13. ML 1.00 50.85 0.80 1.60                     13.56
Calle los Cordeles  bz 13 A bz 25. ML 1.00 60.00 0.80 0.90                     15.68
Calle Virgen de las Nieves  bz 04 A bz 05. ML 1.00 49.98 0.80 1.50                     13.32
Calle Virgen de las Nieves  bz 05 A bz 17. ML 1.00 44.84 0.80 1.70                     12.09
Calle Virgen de las Nieves  bz 17 A bz 18. ML 1.00 62.59 0.80 2.20                     16.65
Calle Virgen de las Nieves  bz 18 A bz 19. ML 1.00 30.65 0.80 3.20                     8.91
Calle Virgen de las Nieves  bz 19 A tanque. ML 1.00 9.00 0.80 2.60 3.35
Factor de esponjamiento 20%
495.56
MEDIDAS
03.01.02.04   NIVELACION INTERIOR Y APISONADO
DESCRIPCIONGRAFICO
03.01.02.05   ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
PARCIALUNID
PARCIALDESCRIPCION UNID
03.01.02.04.01  REFINE Y  NIVELACION  DE ZANJA EN TERRENO NORMAL
TOTAL
03.01.02.03   ENTIBADO
MEDIDAS
03.01.02.05.01 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A UNA DISTANCIA DE 8 Km











 TUBERIA Ø 8'' 
Pasaje 18 de Enero      bz 01 A  bz 02 ML 1.00 55.80 -                       55.80
Pasaje 18 de Enero      bz 02 A  bz 03 ML 1.00 65.60 -                       65.60
Pasaje 18 de Enero      bz 03 A  bz 04 ML 1.00 65.65 -                       65.65
Calle Guillermo Iberico Caceres     bz 05 A  bz 06 ML 1.00 54.28 -                       54.28
Calle Guillermo Iberico Caceres     bz 06 A  bz 07 ML 1.00 80.34 -                       80.34
Calle Guillermo Iberico Caceres     bz 07 A  bz 08 ML 1.00 43.38 -                       43.38
Calle Guillermo Iberico Caceres     bz 08 A  bz 09 ML 1.00 44.70 -                       44.70
Calle Guillermo Iberico Caceres     bz 09 A  bz 10 ML 1.00 64.40 -                       64.40
Pasaje Progreso       bz 10 A  bz 11 ML 1.00 49.65 -                       49.65
-                       
Pasaje Padre samuel Fritz      bz 11 A  bz 12 ML 1.00 29.65 -                       29.65
Pasaje Padre samuel Fritz      bz 12 A  bz 13 ML 1.00 29.65 29.65
Pasaje Padre samuel Fritz      bz 13 A  bz 14 ML 1.00 43.69 -                       43.69
Pasaje Padre samuel Fritz      bz 14 A  bz 15 ML 1.00 43.70 -                       43.70
Pasaje Padre samuel Fritz      bz 15 A bz 16 ML 1.00 74.40 -                       74.40
Pasaje Padre samuel Fritz      bz 16 A bz 17 ML 1.00 57.25 -                       57.25
-                       
-                       
Pasaje los Girasoles   bz 18 A bz 20 ML 1.00 49.00 -                       49.00
Pasaje los Girasoles   bz 20 A bz 21 ML 1.00 49.00 -                       49.00
Pasaje los Girasoles  bz 21 A bz 22. ML 1.00 40.75 -                       40.75
Pasaje los Girasoles  bz 22 A bz 23. ML 1.00 23.57 -                       23.57
Pasaje los Girasoles  bz 23 A bz 24. ML 1.00 60.00 60.00
Pasaje los Girasoles  bz 24 A bz 25. ML 1.00 15.80 -                       15.80
Calle Augusto Freyre  bz 02 A bz 07. ML 1.00 50.40 -                       50.40
Calle Augusto Freyre  bz 07 A bz 15. ML 1.00 46.25 -                       46.25
Calle Augusto Freyre  bz 15 A bz 22. ML 1.00 33.25 33.25
Calle los Cordeles  bz 09 A bz 13. ML 1.00 50.85 -                       50.85
Calle los Cordeles  bz 13 A bz 25. ML 1.00 60.00 60.00
Calle Virgen de las Nieves  bz 04 A bz 05. ML 1.00 49.98 49.98
Calle Virgen de las Nieves  bz 05 A bz 17. ML 1.00 44.84 44.84
Calle Virgen de las Nieves  bz 17 A bz 18. ML 1.00 62.59 62.59
Calle Virgen de las Nieves  bz 18 A bz 19. ML 1.00 30.65 30.65








03.01.03.01.01   SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC S25 UF. DN 200 mm
PARCIAL
GRAFICO PARCIAL















   
PARTIDA UNIDAD M
GRAFICO DESCRIPCION UNID Nº DE PARCIAL TOTAL
VECES LARGO S% ALTO
M 177.00 6.30 3.00 1,148.55
1,148.55
03.02.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.02.02.01       EXCAVACIONES
PARTIDA UNIDAD M
GRAFICO DESCRIPCION UNID Nº DE PARCIAL TOTAL
VECES LARGO S% ALTO
Calles Libertad, Omagua, yuris, etc M 177.00 6.30 3.00 1,148.55
1,148.55
PARTIDA UNIDAD M
GRAFICO DESCRIPCION UNID Nº DE PARCIAL TOTAL
VECES LARGO S% ALTO




GRAFICO DESCRIPCION UNID Nº DE PARCIAL TOTAL
VECES LARGO ANCHO ALTO




GRAFICO DESCRIPCION UNID Nº DE PARCIAL TOTAL
VECES LARGO ANCHO ALTO
M3 177.00 6.30 0.60 0.60 401.44
401.44
PARTIDA UNIDAD M
GRAFICO DESCRIPCION UNID Nº DE PARCIAL TOTAL
VECES LARGO ANCHO ALTO




GRAFICO DESCRIPCION UNID Nº DE PARCIAL TOTAL
VECES LARGO ANCHO ALTO
M3 1.00 1,148.55 0.60 1.10 758.04
758.04
MEDIDAS
03.02.02.03        NIVELACION, INTERIOR Y APISONADO
03.02.02.04        ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
MEDIDAS
MEDIDAS
   03.02.02.01.01  EXCAVACION MANUAL PARA TUBO DE 6" HASATA 0.90m 
MEDIDAS
03.02.02.03.01  REFINE Y NIVELACION DE  ZANJAS PARA CONEXIONES DOMICILIARIAS
                         03.02.02.02.01  CAMA DE APOYO ZANJAS TERRENO NORMAL P/TUBERIA Ø6" E=0.10 M.
03.02.02.02.02   RELLENO CON ARENA (PROTECCION DE TUBERIA e=0.30M)
03.02         CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGUE
                              03.02.01.01  TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO, CONEXIONES DOMICILIARIAS
03.02.02.02.03  RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL MEJORADO EN ZANJA
MEDIDAS
03.02.02.04.01  ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A DISTANCIA 8.00KM
03.02.01      TRABAJOS PRELIMINARES
MEDIDAS





03.02.03.01    SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS
PARTIDA UNIDAD M
GRAFICO Nº DE
VECES LARGO ANCHO ALTO




VECES LARGO ANCHO ALTO




VECES LARGO ANCHO ALTO









VECES - ALTO AREA





VECES - - AREA





VECES - - AREA
Buzones M2 25.00 2.01 50.27
50.27
PARTIDA UNIDAD UND
GRAFICO DESCRIPCION UNID Nº DE MEDIDAS
VECES LARGO ANCHO ALTO CANT. UND
BUZON DE ALTURA 1.00 7.00
7.00
03.02.05.01.04    CONSTRUCCION DE BUZONES H = 1.40 M.





03.02.04.01  EMPALME A COLECTOR MATRIZ DE CONEXIÓN DOMICILIARIA-DESAGUE















03.02.03.01.01  SUM. E INST. DE TUBERIA PVC S25 UF. DN 160mm
03.02.04      ACCESORIOS
PARCIAL TOTAL
MEDIDAS






03.02.05     CAMARAS DE INSPECCION: BUZONES, CAJAS
DESCRIPCION







03.02.05.01.02 CAMA DE ARENA  (E= 0.10m)
03.02.05.01    BUZONES







GRAFICO DESCRIPCION UNID Nº DE MEDIDAS
VECES LARGO ANCHO ALTO CANT. UND
BUZON DE ALTURA 1.00 2.00
2.00
PARTIDA UNIDAD UND
GRAFICO DESCRIPCION UNID Nº DE MEDIDAS
VECES LARGO ANCHO ALTO CANT. UND
BUZON DE ALTURA 1.00 1.00
1.00
PARTIDA UNIDAD UND
GRAFICO DESCRIPCION UNID Nº DE MEDIDAS
VECES LARGO ANCHO ALTO CANT. UND
BUZON DE ALTURA 1.00 2.00
2.00
PARTIDA UNIDAD UND
GRAFICO DESCRIPCION UNID Nº DE MEDIDAS
VECES LARGO ANCHO ALTO CANT. UND
BUZON DE ALTURA 1.00 1.00
1.00
PARTIDA UNIDAD UND
GRAFICO DESCRIPCION UNID Nº DE MEDIDAS
VECES LARGO ANCHO ALTO CANT. UND
BUZON DE ALTURA 1.00 2.00
2.00
PARTIDA UNIDAD UND
GRAFICO DESCRIPCION UNID Nº DE MEDIDAS
VECES LARGO ANCHO ALTO CANT. UND
BUZON DE ALTURA 1.00 1.00
1.00
PARTIDA UNIDAD UND
GRAFICO DESCRIPCION UNID Nº DE MEDIDAS
VECES LARGO ANCHO ALTO CANT. UND
BUZON DE ALTURA 1.00 1.00
1.00
PARTIDA UNIDAD UND
GRAFICO DESCRIPCION UNID Nº DE MEDIDAS
VECES LARGO ANCHO ALTO CANT. UND
BUZON DE ALTURA 1.00 3.00
3.00
PARTIDA UNIDAD UND
GRAFICO DESCRIPCION UNID Nº DE MEDIDAS
VECES LARGO ANCHO ALTO CANT. UND
BUZON DE ALTURA 1.00 1.00
1.00
03.02.05.01.05    CONSTRUCCION DE BUZONES H = 1.50 M.
03.02.05.01.06    CONSTRUCCION DE BUZONES H = 1.80 M.
03.02.05.01.07    CONSTRUCCION DE BUZONES H = 2.00 M.
03.02.05.01.09    CONSTRUCCION DE BUZONES H = 2.30 M.
03.02.05.01.08    CONSTRUCCION DE BUZONES H = 2.10 M.
03.02.05.01.10    CONSTRUCCION DE BUZONES H = 2.35 M.
03.02.05.01.11    CONSTRUCCION DE BUZONES H = 2.40 M.
03.02.05.01.12    CONSTRUCCION DE BUZONES H = 2.50 M.











GRAFICO DESCRIPCION UNID Nº DE MEDIDAS
VECES LARGO ANCHO ALTO CANT. UND
BUZON DE ALTURA 1.00 1.00
1.00
PARTIDA UNIDAD UND
GRAFICO DESCRIPCION UNID Nº DE MEDIDAS
VECES LARGO ANCHO ALTO CANT. UND
BUZON DE ALTURA 1.00 1.00
1.00
PARTIDA UNIDAD UND
GRAFICO DESCRIPCION UNID Nº DE MEDIDAS
VECES LARGO ANCHO ALTO CANT. UND
BUZON DE ALTURA 1.00 1.00
1.00
PARTIDA UNIDAD UND
GRAFICO DESCRIPCION UNID Nº DE MEDIDAS
VECES LARGO ANCHO ALTO CANT. UND
BUZON DE ALTURA 1.00 1.00
1.00
PARTIDA UNIDAD PZA
GRAFICO DESCRIPCION UNID Nº DE MEDIDAS
VECES LARGO ANCHO ALTO PARCIAL TOTAL
CAJAS DE REGISTRO PZA 177.00 177.00
177.00
03.02.05.01.14    CONSTRUCCION DE BUZONES H = 3.10 M.
03.02.05.01.15    CONSTRUCCION DE BUZONES H = 3.60 M.
03.02.05.01.16    CONSTRUCCION DE BUZONES H = 3.70 M.
03.02.05.02    CAJAS
02.02.05.02.01    CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE DE 12"X24" 
03.02.05.01.17    CONSTRUCCION DE BUZONES H = 4.60 M.
 
 



























Presupuesto "DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA MEJORAR LA SALUBRIDAD EN EL AA.HH 
14 DE FEBRERO, YURIMAGUAS - 2017
Subpresupuesto SISTEMA DE DESAGUE
Cliente UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO Costo al 08/11/2017
Lugar LORETO - ALTO AMAZONAS - YURIMAGUAS
Item Descripción Metrado Precio S/. Parcial S/.
01 OBRAS PROVISIONALES 3,997.53
01.01    CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 X 8.50 m. 1.00 1,477.53 1,477.53
01.02    ALQUILER DE ALMACEN 3.00 300.00 900.00
01.03    MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO A OBRA 1.00 1,620.00 1,620.00
02 SEGURIDAD Y SALUD 32,697.00
02.01    ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO
1.00 2,000.00 2,000.00
02.02    EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL 60.00 263.00 15,780.00
02.03    EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA 1.00 2,500.00 2,500.00
02.04    SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD 1,200.00 3.74 4,488.00
02.05    CAPACITACION EN SEGURIDAD, SALUD Y EDUCACION AMBIENTAL 1.00 4,829.00 4,829.00
02.06    RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD 
DURANTE EL TRABAJO
1.00 3,100.00 3,100.00
03 SISTEMA DE DESAGUE 442,727.84
03.01    RED MATRIZ 205,980.70
03.01.01       TRABAJOS PRELIMINARES 2,521.19
03.01.01.01          TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO, RED MATRIZ 1,440.68 1.75 2,521.19
03.01.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS 142,474.34
03.01.02.01          EXCAVACIONES 32,971.44
03.01.02.01.01             EXCAVACION C/I(MAQ.) TERRENO NORMAL NORMAL P/TUB. 8" 1,478.07 19.45 28,748.46
03.01.02.01.02             EXCAVACION DE BUZONES 111.66 37.82 4,222.98
03.01.02.02          RELLENOS 55,745.05
03.01.02.02.01             CAMA DE APOYO ZANJAS TERRENO NORMAL P/TUBERIA 8", E=0.10M. 1,478.07 6.65 9,829.17
03.01.02.02.02             RELLENO CON ARENA (PROTECCION TUBERIA E=0.40M.) 306.80 63.92 19,610.66
03.01.02.02.03             RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL MEJORADO EN ZANJA 395.27 66.55 26,305.22
03.01.02.03          ENTIBADO 43,887.63
03.01.02.03.01             ENTIBADO Y DESENTIBADO DE ZANJAS 2,021.54 21.71 43,887.63
03.01.02.04          NIVELACION, INTERIOR Y APISONADO 1,078.99
03.01.02.04.01             REFINE Y NIVELACION DE ZANJA EN TERRENO NORMAL 1,478.07 0.73 1,078.99
03.01.02.05          ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 8,791.23
03.01.02.05.01             ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A DISTANCIA 3.00 KM 495.56 17.74 8,791.23
03.01.03       TUBERIAS 60,985.17
03.01.03.01          SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS 60,985.17
03.01.03.01.01             SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC S25 UF. DN 200 MM. 1,478.07 40.15 59,344.51


































03.02    CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGUE 236,747.14
03.02.01       TRABAJOS PRELIMINARES 1,596.48
03.02.01.01          TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO, CONEXIONES DOMICILIARES 1,148.55 1.39 1,596.48
03.02.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS 84,455.84
03.02.02.01          EXCAVACIONES 25,176.22
03.02.02.01.01             EXCAVACION MANUAL P/TUB. 6", HASTA 0.90M. 1,148.55 21.92 25,176.22
03.02.02.02          RELLENOS 45,185.23
03.02.02.02.01             CAMA DE APOYO ZANJAS TERRENO NORMAL P/TUBERIA 6", E=0.10M. 1,148.55 4.91 5,639.38
03.02.02.02.02             RELLENO CON ARENA (PROTECCION TUBERIA E=0.10M.) 200.72 63.92 12,830.02
03.02.02.02.03             RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL MEJORADO EN ZANJA 401.44 66.55 26,715.83
03.02.02.03          NIVELACION, INTERIOR Y APISONADO 646.76
03.02.02.03.01             REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS PARA CONEXIONES DOMICILIARIAS 1,115.10 0.58 646.76
03.02.02.04          ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 13,447.63
03.02.02.04.01             ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A DISTANCIA 3.00 KM 758.04 17.74 13,447.63
03.02.03       TUBERIAS 32,672.43
03.02.03.01          SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS 32,672.43
03.02.03.01.01             SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC S25 UF. DN 160MM. 1,115.10 28.22 31,468.12
03.02.03.01.02             PRUEBA HIDRAULICA PARA TUBERIA DE CONEXION DOMIC. DESAGÜE. 1,115.10 1.08 1,204.31
03.02.04       ACCESORIOS 28,567.80
03.02.04.01          EMPALME A COLECTOR MATRIZ DE CONEXION DOMICILIARIA-DESAGÜE 177.00 88.91 15,737.07
03.02.04.02          LOSA DE CONCRETO DE 1.00X1.00X0.10M. EN CAJAS DE REGISTRO 177.00 72.49 12,830.73
03.02.05       CAMARAS DE INSPECCION: BUZONES, BUZONETAS, CAJAS, CAMARAS DE 
REUNION
89,454.59
03.02.05.01          BUZONES 60,885.02
03.02.05.01.01             BASE AFIRMADO E=0.20M 10.05 125.10 1,257.26
03.02.05.01.02             CAMA DE ARENA (E=0.10m) 50.27 6.83 343.34
03.02.05.01.03             SOLADO PARA BUZONES E=0.05 M 50.27 18.75 942.56
03.02.05.01.04             CONSTRUCCION DE BUZON H=1.40 M 7.00 1,863.76 13,046.32
03.02.05.01.05             CONSTRUCCION DE BUZON H=1.50 M 2.00 1,945.56 3,891.12
03.02.05.01.06             CONSTRUCCION DE BUZON H=1.80 M 1.00 2,042.20 2,042.20
03.02.05.01.07             CONSTRUCCION DE BUZON H=2.00 M 2.00 2,111.54 4,223.08
03.02.05.01.08             CONSTRUCCION DE BUZON H=2.10 M 1.00 2,111.54 2,111.54
03.02.05.01.09             CONSTRUCCION DE BUZON H=2.30 M 2.00 2,207.47 4,414.94
03.02.05.01.10             CONSTRUCCION DE BUZON H=2.35 M 1.00 2,207.47 2,207.47
03.02.05.01.11             CONSTRUCCION DE BUZON H=2.40 M 1.00 2,764.90 2,764.90
03.02.05.01.12             CONSTRUCCION DE BUZON H=2.50 M 3.00 2,764.90 8,294.70
03.02.05.01.13             CONSTRUCCION DE BUZON H=3.00 M 1.00 2,836.21 2,836.21
03.02.05.01.14             CONSTRUCCION DE BUZON H=3.70 M 1.00 3,171.20 3,171.20
03.02.05.01.15             CONSTRUCCION DE BUZON H=4.30 M 1.00 3,366.16 3,366.16
03.02.05.01.16             CONSTRUCCION DE BUZON H=3.10 M 1.00 2,836.21 2,836.21
03.02.05.01.17             CONSTRUCCION DE BUZON H=3.60 M 1.00 3,135.81 3,135.81
03.02.05.02          CAJAS 28,569.57




























04 PLANTA DE TRATAMIENTO 121,679.82
04.01   TANQUE IMHOFF 121,679.82
04.01.01   TRABAJOS PRELIMINARES 887.96
04.01.01.01          LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 180.48 1.56 281.55
04.01.01.02          TRAZO Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS 180.48 3.36 606.41
04.01.02   MOVIMIENTO DE TIERRAS 37,799.03
04.01.02.01          EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL 6.37 21.92 139.63
04.01.02.02          EXCAVACION DE ZANJA C/MAQUINA TERRENO NORMAL 689.91 21.45 14,798.57
04.01.02.03          BASE GRANULAR E=0.40M 12.60 130.88 1,649.09
04.01.02.04          RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO (MANUAL) 465.31 28.31 13,172.93
04.01.02.05          ELIMINACION DE MATERIAL EXEDENTE CON EQUIPO 827.89 9.71 8,038.81
04.01.03   OBRAS CONCRETO SIMPLE 909.22
04.01.03.01          SOLADO DE CONCRETO FC=100KG/CM2, E=0.20m. 3.15 288.64 909.22
04.01.04   OBRAS DE CONCRETO ARMADO 64,955.07
04.01.04.01          CONCRETO FC=175KG/CM2 - CERCO PERIMETRICO 6.24 506.11 3,158.13
04.01.04.02          CONCRETO FC=245KG/CM2 - P/CAMARA TANQUE IMHOFF 40.51 685.57 27,772.44
04.01.04.03          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - P/TANQUE IMHOFF 390.55 44.46 17,363.85
04.01.04.04          ACERO DE REFUERZO FY=4200KG/CM2 PARA TANQUE IMHOFF 3,995.36 4.17 16,660.65
04.01.05   REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 5,111.92
04.01.05.01          TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE 162.80 31.40 5,111.92
04.01.06   TUBERIAS Y ACCESORIOS 4,566.78
04.01.06.01          TUBERIA PVC UF Ø=200 MM S-25 7.25 39.89 289.20
04.01.06.02          TUBERIA DE DESCARGA PVC UF O=160 MM S-25 20.00 28.89 577.80
04.01.06.03          TUBERIA PVC SAP 3" PARA VENTILACION 24.00 25.64 615.36
04.01.06.04          SOMBRERO PARA VENTILACION DE P.V.C. DE 3" 8.00 11.05 88.40
04.01.06.05          VALVULA DE COMPUERTA DE FIERRO FUNDIDO DE 8" 1.00 1,729.45 1,729.45
04.01.06.06          CODO PVC SAP 8"X90° 4.00 59.05 236.20
04.01.06.07          CODO PVC SAP 8"X45° 2.00 229.94 459.88
04.01.06.08          CODO PVC SAP 6"X90° 1.00 199.94 199.94
04.01.06.09          ABRAZADERAS DE FºFº 3.00 37.56 112.68
04.01.06.10          VALVULA CHECK DE PVC 6" 1.00 257.87 257.87
04.01.07   CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA 7,307.26
04.01.07.01          COLUMNA DE F°G° DE 3" x  2.5mm x  2.60 mts 10.00 199.47 1,994.70
04.01.07.02          CONFECCION DE PANELES DE 4.40 X 2.60 M. CON MALLA METALICA 8.00 414.07 3,312.56
04.01.07.03          PORTON DE INGRESO DE 2.38X2.60 M. 1.00 2,000.00 2,000.00
04.01.08   VARIOS 142.58
SON :      SEISCIENTOS UNO MIL CIENTO DOS  Y 19/100 NUEVOS SOLES
04.01.08.01          LIMPIEZA FINAL DE OBRA 180.48 0.79 142.58
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   14 DE FEBRERO
LORETO
PASTAZA
(Prov. Datem del Marañón)
ECUADOR

















(Prov. Datem del Marañón)
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LÓPEZ ROJAS











































































MAPA POLITICO DEL PERU
UBICACIÓN DEL PROYECTO:
 "Diseño del Sistema de Alcantarillado Sanitario para





























 "Diseño del Sistema de Alcantarillado Sanitario para
mejorar la salubridad en el AA.HH 14 de Febrero,
Yurimaguas - 2017"
 "Diseño del Sistema de Alcantarillado Sanitario para mejorar la















































































































































































































































































































































































































L E Y E N D A
COORDENADAS UTM
CURVAS MAYORES CADA 5.00m.

































 "DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO
SANITARIO PARA MEJORAR LA SALUBRIDAD EN EL
AA.HH 14 DE FEBRERO, YURIMAGUAS - 2017"
 "DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO
SANITARIO PARA MEJORAR LA SALUBRIDAD EN EL



































































































































































































































































































































LONGITUD, DIAMETRO DE TUBERIA
Y
              PERFIL LONGITUDINAL

































































































S= 6.361% en 55.80  m
Tub. PVC-200 mm
S= 3.536% en 65.60  m
Tub. PVC-200 mm






















































































































































































































































































































LONGITUD, DIAMETRO DE TUBERIA
Y
              PERFIL LONGITUDINAL



































































































































































S= 8.465% en 50.40  m
Tub. PVC-200 mm
S= 8.180% en 46.25  m
Tub. PVC-200 mm













































Tub. PVC-200 - 46.25 m
Tub. PVC-200 - 33.25 m



























 "DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO
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 "DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO
SANITARIO PARA MEJORAR LA SALUBRIDAD EN EL
AA.HH 14 DE FEBRERO, YURIMAGUAS - 2017"
































































































































































































































































































































































































































































































LONGITUD, DIAMETRO DE TUBERIA
Y
              PERFIL LONGITUDINAL






























































































































































































S= 4.254% en 64.40  m
Tub. PVC-200 mm
S= 6.167% en 44.70  m
Tub. PVC-200 mm
S= 1.421% en 43.38  m
Tub. PVC-200 mm
S= 2.492% en 80.34  m
Tub. PVC-200 mm


































































Tub. PVC-200 - 44.70 m
Tub. PVC-200 - 43.38 m
Tub. PVC-200 - 80.34 m
Tub. PVC-200 - 54.28 m
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 "DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO
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LONGITUD, DIAMETRO DE TUBERIA
Y
              PERFIL LONGITUDINAL






































































































































































S= 6.899% en 29.65  m
Tub. PVC-200 mm
S= 5.786% en 43.69  m
Tub. PVC-200 mm
S= 0.886% en 43.70  m
Tub. PVC-200 mm
S= 4.011% en 74.40  m
Tub. PVC-200 mm









































































Tub. PVC-200 - 29.65 m
Tub. PVC-200 - 29.65 m
Tub. PVC-200 - 43.69 m

































 "DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO
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 "DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO
SANITARIO PARA MEJORAR LA SALUBRIDAD EN EL
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PERFIL DE RED DE
ALCANTARILLADO


















































































































































































































































LONGITUD, DIAMETRO DE TUBERIA
Y
              PERFIL LONGITUDINAL

















































































S= 0.548% en 40.75  m
Tub. PVC-200 mm
S= 1.823% en 49.00  m
Tub. PVC-200 mm









































































































































































































































LONGITUD, DIAMETRO DE TUBERIA
Y
S= 8.186% en 50.85  m
Tub. PVC-200 mm











              PERFIL LONGITUDINAL















































































































































Tub. PVC-200 - 50.85 m
Tub. PVC-200 - 60.00 m Tub. PVC-200 - 40.75 m
Tub. PVC-200 - 49.00 m
Tub. PVC-200 - 49.00 m
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LONGITUD, DIAMETRO DE TUBERIA
Y
              PERFIL LONGITUDINAL

























































































































































































S= 0.565% en 49.98  m
Tub. PVC-200 mm
S= 0.745% en 44.84  m
Tub. PVC-200 mm




































































































LONGITUD, DIAMETRO DE TUBERIA
Y










































































































































































































































































































LONGITUD, DIAMETRO DE TUBERIA
Y
S= 0.683% en 60.00  m
Tub. PVC-200 mm
S= 0.624%
 en 23.57  m
Tub. PVC-200 mm
S= 1.002%
























































              PERFIL LONGITUDINAL










































































































Tub. PVC-200 - 49.98 m Tub. PVC-200 - 49.00 m
Tub. PVC-200 - 62.59 m
Tub. PVC-200 - 30.35 m
S= 2.671% en 30.35  m
Tub. PVC-200 mm
Tub. PVC-200 - 49.65 m
Tub. PVC-200 - 60.00 m Tub. PVC-200
 - 23.57 m
Tub. PVC-200 - 15.80 m
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Nivel de Terreno 
SECCIÓN CONEXIÓN DOMICILIARIA A TUB. DE DESAGUE
ESCALA 1/75
Cachimba c/salida































Tapa FºFºØ 60 cm


























DET. DE DADO DE TUBO - BUZON
ESCALA: S/E























































Tapa FºFºØ 60 cm













































































Ø 3/8" @.30 Ø 3/8" @.30
Ø 1/2" @.275 Ø 1/2" @.275






Tapa FºFºØ 60 cm




































Ø 1/2" @.20Ø 1/2" @.20
Ø1.60
Ø1.20



















































































Tapa y marco de fierro





Tapa y marco de fierro
fundido de 12" x 24"
EMPALME DE CONEXIÓN DOMICILIARIA
A COLECTOR DE LA RED DE  PVC UF
ESCALA 1/20
0.10















Cachimba 160mm x 200 mm
TUBERIA PVC UF 6"
Caja de Registro
(12"x24")



























Ø 160 mm, PVC-UF/ISO
VA A COLECTOR PIRNCIPAL
Tapa y marco de fierro
fundido de 12" x 24"
ISOMETRIA DE CAJA DE REGISTRO
ESCALA S/E
ESPECIFICACIONES TECNICAS





* 177 Conexiones Domiciliarias
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
- La tuberria a usar sera PVC-UF ISO 4435, S-25
- Los ramos donde no se alcance el relleno
  minimo requerido se efectuaran, un sobre relleno
  hasta alcanzar el nivel.
- Las tapas de los buzones seran de
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EN PROFUNDIDADES HASTA DE 2.00m EN TERRENO
CORTE TIPICO A-A PARA EXCAVACION DE ZANJA
ESC:1/25
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PLANTA PERFIL TANQUE
IMHOFF
PLANTA DE TANQUE IMHOF
ESCALA: 1___25
INGRESO
1.60 x .50 x .05
BAFLE DE MADERA
TUB. ENTRADA Ø 8"
PANTALLA
Ø 8"
TUB. DESCARGA DE LODOS
0.60 x 0.60 



























F°G. Ø 3" h=3.00 m
TUB. de VENTILACIÓN
F°G. Ø 3" h=3.00 m
TUB. de VENTILACIÓN































F°G. Ø 3" h=3.00 m
TUB. de VENTILACIÓN
F°G. Ø 3" h=3.00 m
TUB. de VENTILACIÓN
0.60 x 0.60 
TAPA DE INSPECCIÓN 
PROYECCIÓN DE CERCO CON MALLA OLIMPICA PROYECCIÓN DE CERCO CON MALLA OLIMPICA PROYECCIÓN DE CERCO CON MALLA OLIMPICA



















































































































TUB. PVC Ø 6"
-VA A CAÑO NATURAL L=20.00 m
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1.60 x .50 x .05
BAFLE DE MADERA




































Ø 3/8" @ .20
Ø 1/2" @ .25




Ø 3/8" @ .25
Ø 1/2" @ .25
Ø 3/8" @ .20
Ø 1/2" @ .25
Ø 1/2" @ .20
Ø 3/8" @ .20
Ø 3/8" @ .20




Refuerzo de Acero 
V=Ø 1/2" @ 0.225





Ø 1/2" @ .25







0.60 x 0.60 
TAPA DE INSPECCIÓN 
0.60 x 0.60 
TAPA DE INSPECCIÓN 
TAPA DE INSPECCIÓN
Refurzo de Acero 














CODO PVC Ø 8" 





























Refuerzo de Acero 
Ø 3/8" @ 0.20
Ø 3/8" @ .20
Ø 1/2" @ .20
TAPA DE INSPECCIÓN
Refuerzo de Acero 
Ø 3/8" @ 0.20
Ø 3/8" @ .20
Ø 1/2" @ .25
Ø 1/2" @ .25
Ø 3/8" @ .25 Ø 3/8" @ .25
Ø 1/2" @ .25
Ø 1/2" @ .25











Ø 1/2" @ .25
Refurzo de Acero 
V=Ø 1/2" @ 0.225
















































































































 - Solado C.A




























F°G. Ø 3" h=3.00 m
TUB. de VENTILACIÓN
F°G. Ø 3" h=3.00 m
TUB. de VENTILACIÓN
F°G. Ø 3" h=3.00 m
TUB. de VENTILACIÓN
TUB. PVC Ø 6"



























TITULO  PROYECTO :
ALTO AMAZONAS
PLANO:
CORTE DE TANQUE IMHOFF
DISTRIBUCION
TESISTA:
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